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Penelitian ini di latar belakangi oleh kurangnya penggunaan metode 
pembelajaran sehingga mengakibatkan rendahnya kemampuan berbicara siswa 
kelas VII. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara 
siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode Total Physical 
Response. Penelitian ini menggunakan salah satu metode yaitu metode Total 
Physical Response. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi pada penelitian tindakan kelas (PTK). 
Penelitian ini menggunakan II siklus. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 27 
orang yaitu siswa kelas VII Mts Swasta Raudhatul Akmal Batang Kuis Tahun 
2020. Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa kemampuan 
berbicara siswa sangat meningkat dengan menggunakan metode Total Physical 
Response. Hal ini, dibuktikan dengan banyaknya siswa yang aktif dalam 
mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dan dapat menjawab pertanyaan dari 
soal pre test dan post test. Berdasarkan hasil pre test, ditemukan 26,0% (7 siswa) 
yang mendapat nilai diatas 70. Pada post test siklus I, ditemukan sebanyak 70,4% 
(19 siswa) yang mendapatkan nilai diatas 70. Hal ini menunjukkan adanya 
peningkatkan kemampuan berbicara siswa dari pre test ke post test. Dan siklus II, 
ditemukan sebanyak 92,6% (25 siswa) yang mendapatkan nilai diatas 70. Hal ini 
menunjukkan peningkatan yang signifikan dari pre test, siklus I dan Siklus II. 
Dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Total Physical Response untuk 
meningkatkan kemahiran berbicara siswa berhasil digunakan.  
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 االستجابة اجلسدية الكاملة، الكالـطريقة التعليم، كلمات مفتاحية: 
 
ىذا البحث باخللفية اطلفاض استخداـ الطريقة التعليمية شلا يؤدل إٔب اطلفاض 
طالب الفصل السابع. اذلدؼ ىذا البحث ىو لًتقية مهارة الكالـ  هارة الكالـم
إحدل طريقة . يستخدـ ىذا البحث طريقة االستجابة اجلسدية الكاملةباستخداـ 
ستخداـ . قاـ الباحثة جبمع البيانات بااالستجابة اجلسدية الكاملةك ىي  التعليم،
في إجرائي. استخدـ ىذا البحث ادلقابالت ك ادلالحظات كالوثائق حوؿ حبث ص
مدرسة كىو الفصل السابع ، شخصا ۲٧دكراتُت. بلغ عدد ادلشاركُت ُب ىذه الدراسة 
بناء على نتائج  ۲۲۲۲ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميداف ُب عاـ 
. يتضح ىذا من ادلالحظات، تبُت أف على التواصل زادت بالعمل الطريقة التعليمية
ك ؽلكنهم اإلجابة على عدد الطالب الذين ينشطوف ُب ادلشاركة ُب أنشطة التعليم  خالؿ





 ٝ ٧۲،۴ أف تبُت األكٔب، االختبار بعد ما دكرة كُب. ٧۲فوؽطالب(  ٧) ۲۶،۲ٝ
 الطالب قدرة ُب زيادة إٔب يشَت كىذا. ٧۲ من أكثر سجلوا قد( طالب۱٩) ادلائة ُب
 الثاين، كدكرة. االختبار بعد ما مرحلة إٔب االختبار قبل ما مرحلة من التحدث على
 استخداـ أف تاج. ٧۲ فوؽ سجلوا الذين( طالب۲۵ٝ )٩۲،۶ إٔب يصل ما كجدت
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
د األناـ الذم علم اإلنساف مآب يعلم، ك الصالة ك السالـ على سياحلمد هلل 
زلمد صلى اهلل عليو ك سلم ك على الو ك أصحابو خَت األماـ. أشهد أف ال الو اهلل ك 
 أشهد أف زلمد عبده ك رسولو.
استخدام طريقة بعناية اهلل ك رمحتو أكملت الباحثة ىذا البحث بعنواف " 
االستجابة الجسدية الكاملة لترقية مهارة الكالم لدى الطالب في الفصل السابع 
الشهادة ُب  لنيل ".رسة روضة األكمال المتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميدانمد
 باجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية ميداف. S1)ادلرحلة اجلامعية )
ك التسجيعات ما قامت الباحثة نفسها بالبحث ك كتابة الرسلة اال ادلساعدات 
 باحثة، منهم:ك كجوب تقدًن الشكر من المن ىؤالء الصلحُت، 
حجة . كالديٍت احملبوبُت أيب حاج حسناف، أمي ادلرحومة حجة لطيفة ك أمي ۱






. أخيت الكبَتة خدغلة ك أخي الكبَت زلمد راىيياف ك أغوس سليم ك أخي ۲
 ك ساعدكين دائما احبكم ُب اهلل. الذين شجعوين الصغَت مولييا رمحن
. األستاذ سالـ الدين ادلاجستَت كرئيس شعبة تعليم اللغة العربية ُب كلية علـو ۳
 مية احلكومية سومطرة الشاملية.الًتبية ك التعليم باجلامعة اإلسال
 . األستاذ الدكتور شاه خالد نسوتيوف ادلاجستَت كادلشرؼ األكؿ ُب كتابة ىذا۴
 البحث.
 . األستاذ الدكتور ذكاذلادم ادلاجستَت كادلشرؼ الثاين ُب كتابة ىذا البحث.۵
. مجيع األساتيذ ك األساتيذة ُب شعبة تعليم اللغة العربية ُب كلية علـو الًتبية ك ۶
 التعليم باجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشاملية الذين ال أسطيع أف أذكر أمسائهم.
قائي ُب شعبة تعليم اللغة العربية ُب كلية علـو الًتبية ك التعليم . مجيع أصد٧
 باجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشاملية الذين ال أسطيع أف أذكر أمسائهم.
ايال اكلييا، سييت  ،اخلاص لصديقاٌب ادلقربات ريفدة حسن فريندكرم. الشكر ٩
ك اكبا ريطنجا الالٌب يصاحبٍت رمحيدا فوترم، سييت غابينا حراحف راىام حراحف، 





أف يكوف  ةعسى اهلل أف غلعل اعماذلم خالصة هلل تعأب كغلزيهو جزاء كثَتا. كيرجو الباحث
للقراء االقًتاحات  ةخصوصا. كيرجو الباحث ةىذه الرسالة نافعة للقراء عموما للباحث
 .زاؿ بعيدا من الكماؿكادلدخالت كا ٕالصالحات ذلذا البحث ٔالنو ما
 
  ٕٕٓٓسبتمبر  ٓٔميدان 
  الكتابة 
 
 ويردا سوطيعة












م ك التدريس اليت ربصل على تغيَت السلوؾ الفردية يالًتبية ىي عملية التعل
ثقافية. فكانت الًتبية  ادلرجوة. ك بالًتبية نستطيع أف نعيش حياة طيبة ك منظمة ك
احتياجا أساسيا للبشر الذم يسَت بو إٔب حياة الكبار ك االستقالؿ ك االبتكار ك اإلبداع 
ُب احلياة الشخصية أك اجملموعية. بعبارة أخرل، تقدر الًتبية الوظيفية على سبكُت البشر 
 1لتطوير ثقافة اجملتمع.
جلوانب. كىكذا انتشرت العودلة لقد كّحدت حقبة العودلة ىذه العآب ُب سلتلف ا
 SISDIKNASُب بلدنا إندكنيسيا ُب كل مكاف. أحد جوانب ىذا ىو التعليم ، ُب قانوف 
ىو أف يكوف ىناؾ التزاـ مهٍت لتحسُت جودة التعليم كخلق تعليم  ۲۲۲۳لعاـ  ۲۲رقم 
شاط مفيد ، كادلرح ، كاإلبداعية ، كالديناميكية ك عملية التعليم للطالب لتطوير بن
إمكاناهتم المتالؾ القوة الركحية الدينية، كضبط النفس، كالشخصية، كالذكاء، كاألخالؽ 
 2الالزمة كاجملتمع. ةر النبيلة كادلها
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اللغة ىي كسيلة للتواصل اليت ىي حباجة إٔب كجود، كل شخص ىو بالتأكيد ُب 
اجملتمع. كقد كسيلة للتحدث ُب حياة  حاجة إٔب أداة للتواصل اليت ىي اللغة كتفاعل ك
ًب تدريس اللغة منذ األكٔب ُب البيئة األسرية كالبيئة الرمسية. مع اللغة البشرية سوؼ تكوف 
قادرة على نقل رسالة اليت ىي ضمنا ُب حد ذاهتا لشخص ما على خطابو، على حد 
 سواء بشكل خاص كبشكل عاـ.
ف بدقة حالة، اللغة العربية ىي اللغة ذات البنية النحوية األكثر تفصيالن كتص
كأكثرىا انتشاران ىي األكثر انتشاران كاألكثر قدرة على األفكار كادلشاعر اإلنسانية. 
الكلمات العربية ترتبط ببعضها البعض كترتبط بتشابو اجلذكر كادلعٌت كعدد احلركؼ 
 كال عجب أف يتم اختيار اللغة العربية كلغة للقرآف: 3كصوت ىذه الكلمات ادلختلفة.
(۲نْػز ْلن ُو قُػْرء ننا ع ر بِيًّا لَّع لَُّكْم تػ ْعِقُلْوف  )سورة يوسف: ِإنَّآ أ 
4 
عر عدد تعترب اللغة العربية اآلف لغة من الدرجة الثانية بعد اللغة اإلصلليزية. كال يش
باللغة اإلصلليزية أكثر من اللغة العربية. ُب حُت أف اللغة  تكلمقليل من ادلسلمُت بالفخر 
اللغة العربية. كمن ادلفارقات ُب ادلاضي، ًب استخداـ اللغة العربية   األـ للمسلم ىي
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. أحد اجلوانب ادلثَتة لالىتماـ ُب  كمقدمة لكتب العلـو اليت ؽلكن االستمتاع هبا اليـو
 5اللغة العربية ىو احملادثة أك يطلق عليها عادة "زلادثة".
للغة العربية كاحملاضرين، العديد من مطورم ادلناىج الدراسية، دبا ُب ذلك معلمي ا
م اللغة العربية كلغة أجنبية للطالب، كىذا يٓب يصوغوا أك ٓب يصيغوا بعد الغرض من تعل
م اللغة العربية اليت يتم تنفيذىا مثل ييؤدم إٔب اختيار احملتول كادلواد، كعملية كتقييم تعل
م اللغة يلطالب بتعلم اللغة العربية للعرب أنفسهم. كىذا غالبان ما غلعل اىتماـ ايتعل
م اللغة العربية ليس ضركرة بل رلرد الوفاء بالتزاـ حلظة )اختبار يالعربية منخفضان. تعل
 6االمتحاف(.
ؽلكن احلصوؿ على مهارة الكالـ عن طريق التعود. التعود ُب حد ذاتو ىو تنفيذ 
حصوؿ على م. لليالتدريبات ادلتكررة ُب برنامج ادلراجعة دبا ُب ذلك أساليب ُب التعل
اللغة   البيئة، فننو يتطلب كفاءة مدرسم كتصبح عادة يومية ُبيالكفاءة ُب عملية التعل
م لتعليم ادلعلمُت يالعربية الذين لديهم أساليب مبتكرة كخالقة ُب التدريس. ُب عملية تعل
غلب أف تبحث دائما عن طرؽ جديدة لتكييف تعليمو للحالة اليت تواجو. األساليب 
 غلب أف زبتلف ىذا لن يكوف مفيدا إذا ٓب يكن كفقا للحالة. ادلستخدمة
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مهارة الكالـ ذلا إحلاح كبَت ُب تدريس اللغة العربية كخاصة بالنسبة لغَت الناطقُت 
دبثابة أىداؼ ككسائط ُب نفس  كالـال ةبية. كُب ىذه احلالة، تكوف مهار باللغة العر 
ب أف يكوف للطالب لتشكيل الوقت؛ كوجهة ألهنا تركز على زلتول الدرس ، كغل
أشكاؿ سلتلفة من اجلمل كالتعابَت كالكلمات كاألصوات اليت ػلتاجها الطالب ، خاصة 
. كما يعمل احلديث كوسيط، حيث يتضمن بنية قواعد اللغة كالـال ةارسة مهار عند شل
ب. غلب أف )النحو(، كىي مفردات ُب مواقف كسياقات سلتلفة غلب تدريسها للطال
، ككذلك التمارين ادلختلفة ادلكتسبة ككل ، أف دكر الطالب ال  كلملم نشاط التيرل ادلع
ينتهي دبجرد أف يكوف قادرنا على إتقاف احلوار كاحلفظ ، كلكن غلب أيضنا أف يكوف قادرنا 
 7على التنفيذ ُب كاقع احلياة الوضع.
ًب ذبميعها  م اللغة اليتيطريقة التعليم )االستجابة اجلسدية كاملة( ىي طريقة تعل
)االستجابة اجلسدية   TPRعلى إجراءات القيادة كالكالـ كاحلركة. هتدؼ طريقة التعلم 
م اللغة العربية الذم يسهل على ادلتعلمُت فهمو ، كيبدأ بكلمة أمر يكاملة( إٔب توفَت تعل
)االستجابة اجلسدية كاملة(  TPRكيتم تنفيذه باستخداـ احلركات البدنية. ًب تصميم 
م لتكوف أكثر إثارة لالىتماـ كمفهومة للمتعلمُت ألنو ػلتوم على عنصر النشاط يللتعل
 احلركي. 
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)االستجابة اجلسدية كاملة( من قبل أستاذ علم النفس ُب  TPRتطوير طريقة 
جامعة ساف خوسيو كاليفورنيا امسو الربكفيسور الدكتور جيمس ج. أشر الذم كاف 
م اللغات األجنبية. ربتوم ىذه الطريقة على يلناجحا ُب تطوير ىذه الطريقة على تع
عناصر حركة اللعبة حبيث ؽلكن أف زبفف من الضغط على ادلتعلمُت بسبب ادلشاكل 
اليت كاجهها ُب دراستو خاصة عند تعلم لغة أجنبية ، كؽلكن أيضنا خلق مزاج إغلايب 
م. يلمُت ُب التعلم من أجل زيادة ربفيز كأداء ادلتعيللطالب الذين ؽلكنهم تسهيل التعل
)االستجابة  TPRللمعلمُت دكر نشط كمباشر ُب التنفيذ ىذا األسلوب. الطالب ُب 
اجلسدية كاملة( األسلوب دكرا رئيسيا كمستمعُت كاجلهات الفاعلة. يستمع ادلتعلموف 
باىتماـ كيستجيبوف فعلينا لألكامر ادلقدمة من ادلعلمُت بشكل فردم كاجملموعات.
8 
ُب الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة ماميام حثة بالفعل مالحظا البا تكقد قدم
. بعض األشياء اليت ىي السبب ُب ةادلراقب على ٬ميداف ۲۵اإلربادية الشارع بركمو رقم 
 يزاؿ م اللغة العربية ُب ادلدرسة ىي من بينها ، اليم ُب أنشطة تعليعدـ كجود نتائج التعل
، لذلك يصبح جو التعلم سلبينا كليس عدـ  فصلأماـ ال كلمالطالب أقل ثقة عند الت
الشجاعة ُب الكالـ. النشاط احلديث ىو ُب الواقع نشاط مثَت لالىتماـ كشلتع ُب 
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الفصوؿ الدراسية. كلكن غالبا ما ػلدث العكس. ُب ىذه احلالة ، كاحد منهم ىو طريقة 
 9م الطالب منخفضة.يم أقل تنوعنا كال تزاؿ نتائج تعليتعل
استخداـ طريقة بنجراء البحوث ربت ادلوضوع " ةى التفسَت، يهتم الباحثكبناء عل
مدرسة االستجابة اجلسدية الكاملة لًتقية مهارة الكالـ لدل الطالب ُب الفصل السابع 
ادلتقدمة  TPR". مع طريقة ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميداف  
ب اللغة العربية كما ىو متوقع من قبل ، الطال كلم)االستجابة اجلسدية كاملة( يت
   نتائج. أفضل م من أجل احلصوؿ علىيشطُت ُب التعلاكيصبحوف ن
 تحديد البحثب.
 حوؿ حبثها تمتس اليت ادلسألة ةالباحث حدد سابق،ال بحثال لفيةاخل إٔب استنادا
 الفصل استخداـ طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لًتقية مهارة الكالـ لدل الطالب ُب
   . ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميدافمدرسة  السابع
  أسئلة البحثج.
كاستنادا إٔب ادلشاكل اليت ًب عرضها، ؽلكن صياغة عدة مشاكل تواجهها، من 
 بينها:
                                                           





ركضة مدرسة كانت نتائج مهارة الكالـ لدل الطالب ُب الفصل السابع كيف  . ۱
قبل استخداـ طريقة االستجابة مية باتنج كويس ميداف  األكماؿ ادلتوسطة اإلسال
  ؟اجلسدية الكاملة 
كانت استخداـ طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لًتقية مهارة الكالـ لدل  كيف. ۲
ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس مدرسة  الطالب ُب الفصل السابع
  ؟ميداف 
ركضة مدرسة ـ لدل الطالب ُب الفصل السابع كانت نتائج مهارة الكالكيف  . ۳
بعد استخداـ طريقة االستجابة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميداف 
    ؟اجلسدية الكاملة 
 أىداف البحثد.
ركضة األكماؿ مدرسة نتائج مهارة الكالـ لدل الطالب ُب الفصل السابع دلعرفة . ۱
قبل استخداـ طريقة االستجابة اجلسدية ف ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميدا
  الكاملة. 
استخداـ طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لًتقية مهارة الكالـ لدل الطالب دلعرفة . ۲





ركضة األكماؿ مدرسة سابع نتائج مهارة الكالـ لدل الطالب ُب الفصل الدلعرفة . ۳
بعد استخداـ طريقة االستجابة اجلسدية ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميداف 
  الكاملة. 
 فوائد البحثه.
 كمن ادلتوقع أف توفر نتائج ىذا البحث فوائد، نظريان كتطبيقيان على حد سواء.
 النظرية. ۱
ن أف يوفر فوائد لتطوير كمن ادلتوقع أف يضيف ىذا البحث إٔب معرفة العلـو كؽلك
 م اللغة العربية كؽلكن استخدامو كمادة حبثية أخرل.يتعل
 التطبيقية. ۲
كمن ادلتوقع أف توفر فوائد البحوث ادلستندة إٔب نتائج ىذا البحث فوائد مباشرة 
 دلا يلي:
 الطالبأ.
مساعدة الطالب ُب إتقاف مهارات التحدث باللغة العربية. كمن ادلؤمل أف ( ۱
)االستجابة اجلسدية الكاملة( ؽلكن أف ؽلارس مهارات  TPRداـ أسلوب استخ





ادلساعدة ُب تغيَت ردكد الطالب بأف اللغة العربية درس شلل ليكوف درسا ( ۲
شلتعان جدان، ألف تعلم اللغة العربية ؽلكن أف يستخدـ تكنولوجيا كأساليب مثَتة 
 لالىتماـ.
عدة الطالب على ادلشاركة بنشاط ُب عملية التعلم، كخاصة ادلهارات مسا( ۳
)االستجابة اجلسدية الكاملة( طريقة يتطلب  TPRُب اللغة العربية، ألنو ُب مرحلة 
 دكرا نشطا من الطالب.
 ادلعلمأ.
)االستجابة  TPRكتسب ادلعلم معرفة ملموسة أكثر باستخداـ طريقة ( ۱
 هارات تعليم اللغة العربية.اجلسدية الكاملة( لتحسُت م
ؽلكن للمعلمُت جعل عملية التعلم فعالة التدريس ُب مهارات الطالب  ( ۲
)االستجابة اجلسدية الكاملة( أساليب  TPRالتحدث، كخاصة مع استخداـ 
 التعليم.
كمادة مساعلة ُب رلاؿ دراسة اللغة العربية ُب جهد ربسُت اجلودة كتطوير ( ۳
 يب التعلم ُب عملية التدريس.اختالؼ استخداـ أسال





من ادلؤمل أف يكوف ىذا البحث مفيدان للمدرسة كمساعلة إغلابية ُب ربسُت ( ۱
 عملية التعلم، شلا يؤدم إٔب طالب أذكياء كمؤىلُت.
كمن ادلؤمل أف يكوف ىذا البحث مفيدا للطالب لزيادة ادلعرفة كالبصَتة ُب ( ۲
)االستجابة اجلسدية الكاملة( طريقة ُب عملية  TPR، كخاصة أساليب التعلم القائمة

















 أ. أىمية استخدام
 تعريف استخدام .ٔ
استخداـ ىو يكسب معيشت و مباشرة من مهنتو كأعمالو بدالن من كونو موظّفنا 
على  (KBBI) يةندكنيساإل اللغة كبَتاللقاموس ااجلهود كفقا يتم تفسَت  10عند اآلخرين.
أهنا جهد النشاط الذم يوجو الطاقة ، كالعقل لتحقيق ىدؼ. ك االستخداـ يعٍت أيضا 
  11بذؿ اجلهود، كالعقل، كالسعي إٔب ربقيق القصد، كحل مسألة إغلاد سلرج.
ؿ ربريك ، فنف االستخداـ ىي أنشطة من خال Zakiyah Daradjaككما رأت  
  12اجلسم كالطاقة كالعقل لتحقيق ىدؼ العمل كادلبادرة كالطاقة تسعى إٔب ربقيق شيء.
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االستخداـ يعٍت أيضا اجلهد ، احليلة ، كادلساعي لتحقيق القصد ، كحل مشكلة 
ك زبلص ادلؤلفة إٔب أف يستنتج أف االستخداـ ىي األنشطة اليت تتم  13إغلاد سلرج.
 ُب القياـ بشيء لتحقيق غرض معُت. باستخداـ العقل كادلسعى 
 ب. طريقة التعليم
 تعريف طريقة التعليم .ٔ
الطريقة مؤنث الطريق ك مجعو طرؽ ك معناه لغة السبيل، السَتة ك ادلذىب ك 
اخلط ُب الشى ك ضلوىا. الطريقة ج طرؽ ك اطرؽ ك اطرقة ك اطرقاء. ك مجع  طرقات: 
 14لسَتة، احلالة، ادلذىب، اخلط ُب الشئ.السبيل. ٍب ذكر أيضا: الطريقة ج طرائق: ا
 15قاؿ اهلل تعأب: كنا طرائق قددا.
يلحظ أف لفظ الطريقة أكثر انتشارا أك شيوعا ُب االستعماؿ العادم من لفظ 
التدريس، الستعمالو ُب الكثَت من جوانب احلياة الفردية ك العملية، فهناؾ طريقة 
للسَت، ك للدراسة، ك للشراء ك للقاضي، للكالـ، ك للطعاـ، ك للشراب، ك للجلوس، ك 
ك اجلميع يدرؾ أف معٌت طريقة فيما سبق ىو األسلوب الذم من عادة الفرد أف يقـو بو 
ُب أداء عمل ما، ك ىذا ادلعٌت صحيح ك لكنو ليس دقيقا من حيث الصياغة العلمية، إذا 
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ة ظلطا أك أسلوبا ) قورف مع التعريف الذم يقًتحو أحد الباحثُت، ك ىو أف يعٌت بالطريق
 -توجيها مقصودا ككاعيا -ؽلكن تكراره ( ُب معاملة الناس ك األشياء ك احلوادث موجها
كال شك أف ىذا التعريف ؼلتلف عن اعتبار الطريقة ما ىي إال  16ضلو ربقيق ىدؼ ما.
 17الوسيلة الىت تتبع للوصوؿ إٔب غرض.
ربية من ادلواد الضركرية فاف: طرئق تدريس اللغة الع-قاؿ خالد زلمود زلمد عر
ُب إعداد معلم اللغة العربية، ك ذلك ال عتبارات عدة أعلها أهنا ماحدة تربط بُت اجلانبُت 
ك قاؿ زلمد عبد القادر: الطريقة ىي  18األكادؽلى ك الًتبويي دلعلم اللغة العربية.
رؼ أب األسلوب الذم يستخدمو ادلعلم ُب معاجلو النشاطة التعليم ليحقق كصوؿ ادلعا
تالميذه بأيسر السبيل ك أقل الوقت ك النفقات ك تستطيع الطريقة الناجحة أف تعاِب  
 19كثَتا من النقائص الىت ؽلكن أف تكوف ُب ادلنهج اك الكتاب أك التالميذ.
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أما معٌت الطرائق اك الطريقة على صفة عامة عند اىل اللغة ك ادلربُت فمختلفة، 
ل بصحيح النظر فيو أب ادلطلوب، ك الطريقة ىي السَتة منها: الطريق ىو ما ؽلكن التوص
 20بالسالكُت أب اهلل تعأب من قطع ادلنازؿ ك الًتقى ُب ادلقامات.
التعليم ال ؽلكن أف ػلدث دكف أساليب. األساليب ىي اإلجراءات اليت ينبغي 
وصوؿ أف الطريقة ىي ال Eti Sulastriاتباعها من أجل ربقيق أىداؼ التعلم. ككما رأت 
إٔب الوجهة. ؽلكن تفسَت طرؽ التعلم على أهنا طرؽ شاملة )من البداية إٔب النهاية( 
  21لتحقيق أىداؼ التعلم.
بشكل عاـ، يتم تفسَت األساليب على أهنا تفعل األشياء. كعلى كجو 
اخلصوص، ؽلكن تفسَت أساليب التعلم على أهنا طريقة أك ظلط ظلوذجي لالستفادة من 
ية للتعليم كالتقنيات كادلوارد األخرل ذات الصلة من أجل تعليم عملية ادلبادئ األساس
التعلم لدل ادلتعلم. كهتدؼ ادلبادئ األساسية للتعليم إٔب إدراج ادلبادئ النفسية للتعليم 
كادلبادئ الًتبوية. ُب حُت أف التقنيات ادلتعلقة بالتعليم تشمل تقنيات االتصاؿ كتقنيات 
 22إدارة التعليم.
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، ؽلكن تفسَت طريقة التعليم بطريقة أك ظلط Abdurrahman Gintingرأل كما  
شليز ُب استخداـ ادلبادئ األساسية للتعليم ككذلك سلتلف التقنيات كادلوارد األخرل ذات 
طريقة  Djamarah SBك رأل  23الصلة من أجل أف ربدث ُب عملية التعليم ُب ادلتعلم.
أىدؼ زلدد. ُب أنشطة التدريس كالتعلم ، التعليم ىي كسيلة الستخدامها لتحقيق 
 24يطلب ادلعلم طريقة للسماح الستخدامها بالتباين كفقنا لذلك بعد انتهاء التعليم.
كبعبارة أخرل ، طريقة التعليم ىي تقنية العرض يتقنها ادلعلم لتقدًن مادة الدرس 
ستيعاب للطالب ُب الفصوؿ الدراسية إما بشكل فردم أك ُب رلموعات حبيث ؽلكن ا
 25ادلوضوع كفهمو كاستخدامو من قبل الطالب بشكل جيد.
التعليم، زبلص ادلؤلفة إٔب أف طريقة التعليم ىي طريقة  طريقةك  طريقةمن مفهـو 
أك خطوة يتم تنفيذىا ُب تنفيذ العالقة بُت الطالب كادلربُت لتحقيق أىداؼ التعليم 
 احملددة كفقان دلواد كآليات أسلب التعليم.
 من سلسلة) عمل خطة ىي ميالتعل اسًتاتيجية أف إٔبAbdul Majid رأل 
 ُب القوة نقاط أك ادلوارد سلتلف كاستخداـ األساليب استخداـ تشمل( األنشطة
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 تقنيات أك أنشطة ىذه ميالتعل اسًتاتيجية Iskandar Wassidكما رأل   26.ميالتعل
 ادلتابعة كبرامج التقييم حلةكمر  كاألنشطة التخطيط بُت تًتاكح معلموف هبا يقـو استخداـ
 27.التدريس كىو أال زلدد، ىدؼ لتحقيق تعليمية حالة ُب ذبرم اليت
قاؿ ربيكا أكسفورد كلمة السًتاتيجية مشتقة من الكلمة اليونانية اسًتاتيجيا 
strategia    كاليت تعٍت القيادة العسكرية أك فن احلرب، دبعٌت أف االسًتاتيجية ربتوم على
للفضائل أك السفن أك للقوات اجلوية ُب شكل محلة منظمة. ك يستخدـ  أفضل قيادة
مصطلح االسًتاتيجيات ُب العديد من ادلواقف غَت العسكرية دبعٌت خطة أك خطوة أك 
ك كما رأل منيف خضَت الضوم االسًتاتيجية التعليم  28حدث إرادم ضلو ربقيق ىدؼ.
لطريقة ك األساليب اليت يتبعها ادلعلم ىي ادلنحي أك اخلطة كاإلجراءات ك ادلناكرات ك ا
 29للوصوؿ إٔب سلرجات أك نواتج تعلم.
آداءات خاصة يقـو هبا ادلتعلم  التعليم ىي االسًتاتيجية زبلص ادلؤلفة إٔب أف
ليجعل عملية التعلم أسهل ك أسرع ك أكثر ذاتية التوجو، ك أكثر فعالية ك أكثر قابلية 
 على أف تطبق ُب ادلواقف اجلديدة.
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 عملية تكوف كي ادلتعلمُت أب ادلواد ربقيق ُب ادلعلمُت كالعمل ىي التعليم تقنية
 ليست اف على احلالة ىذه أب مشَتا. الطالب يستحبوا حىت مبتكرة ك متنوعة التعليم
 30.بعض بعضها يكمل ك تساعد سوؼ الطرؽ لكل كلكن ليطبق، مثالية طريقة ىناؾ
 هبا يتم اليت الطرؽ من متنوعة رلموعة ىي ميالتعل تقنيةAndi Prastowo رأل  
 الفصوؿ ُب ربدث اليت التعلم عملية أثناء الطالب إٔب ادلواد لنقل مباشرة ادلعلمُت تطبيق
 الدراسية الفصوؿ ُب كاالختبارات كالواجبات الصفية األنشطة ذلك كيشمل. الدراسية
 31.التعلم بعملية يقـو عندما ادلعلم هبا يقـو اليت
. الدراسية الفصوؿ ُب التعلم تنفيذ كيفيةتقنية التعليم ىي   لفة إٔب أفزبلص ادلؤ 
 .ادلختار للنهج ككفقا التعلم أساليب مع متسقة ادلستخدمة التقنيات تكوف أف كغلب
 قبل من مراعاهتا كينبغي جدان  مهمة التعلم طرؽ: ك كذلك ترل الباحثة الفرؽ
 ُب التعلم طريقة دخلت كقد. الدراسية الفصوؿ ُب تطبيق ىي الطريقة ىذه ألف ادلعلمُت
 أف حُت ُب. سلتلفة التعلم كتقنيات أساليب ، األساس ُب. الدراسية الفصوؿ ُب تطبيقها
 الطريقة فنف ، أخرل كبعبارة. تنفيذىا يتم كاليت ، استخدامها يتم اليت الطريقة ىي التقنية
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 ادلرحلة كُب.  سلتلفة تقنية تستخدـ لكنها ، نفسو ىو منهم كاحد كل اختارىا اليت
 .ادلناسبة األىداؼ لتحقيق للتعلم السًتاتيجية ادلعلم ؼلطط أف ينبغي التالية،
 ىي اليت ثالثة كل ىي ميالتعل كتقنيات كاالسًتاتيجيات األساليب: ادلعادالت
 الطالب يكوف حبيث للطالب، فعالة تعلم عملية زبطيط أك تأليف ُب ميعلالت طريقة
 .تدريسها يتم اليت الدركس فهم على قادرين
 خصائص طريقة التعليم.ٕ
األكثر من الطرؽ من قبل ادلعلم ُب أنشطة التدريس كالتعليم. لذلك من ادلتوقع 
أف ؼلتار كل معلم سيقـو بالتدريس طريقة جيدة. ألف جيدة كما إذا كانت طريقة 
 ات عملية التعليم.الستخدامها ُب عملية التعليم يقع على دقة اختيار طريقة كفقا دلتطلب
 ُبمرنة  تعديل ؽلكن. كتشاركية كمفتوحة مرنةهي فأما اخلصائص الطريقة التعليم 
 أف تعٍت ادلشاركة. التطوير كأساليب للتغيَتات مدخالت تلقي على قادر فتح. استخدامو
 32.كتقييمو كتنفيذه التعلم زبطيط ُب مشمولوف ادلتعلمُت
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 أنواع طريقة التعليم.ٖ
عليم أهنا كثَتة ك متنوعة، منها يستخدـ منذ القدًن، ضلو: )طريقة: طريقة الت
ك  -القصة -الوصف -الشرح -احملاضرة -ك اإللقاء -ك التسميع -التحفيظ-التلقُت
احلوار، ك ادلناقشة، ك ادلناظرة، ك اإلمالء، ك القراءة،...اْب( ك منها حديثا ضلو: )الطريقة: 
ك التعيينات، ك الوحدات، ك التعلم الذاٌب، ك ىربات، ك ادلشكالت، ك ادلشركعات، 
 33االستكشاؼ، ك سبثيل الدكر، ك غَت ذلك(.
 ىي:أنواع طر يقة التعليم 
 طريقة القاعد و الترجمة ( أ
هتدؼ طريقة القواعد ك الًتمجة أب تدريب الطالب على استخراج ادلعٌت من 
ومية. ك ُب ادلراحل النصوص األجنبية ك ذلك عن طريقة ترمجة ىذه النصوص الىلغة الق
ادلتقدمة من التعليم يتدرب الطالب على تذكؽ ادلعٌت األدىب، ك القيمة الفنية دلا يقرأ. 
ىذه األىدؼ كانت ربصل ُب الفصل بالشركح اللغوية الشاملة ك الطولية، ك كذلك 
ربصل دبجموعة من التطبيقات على اللغة القومية كاليت كانت يتلوىا غالب نوع من 
                                                           






من جانب الطالب، ك ذلك لكتابة رلموعة من اجلمل ادلتفرقة اليت تكوف دبثابة  ادلمارسة
تطبيقة للقواعد اليت تعلمها ك اخلاصة بًتكيب اللغوية ك التطبيقات بًتمجة بعض سلتارات 
 نشرية من لغتو القومية أب اللغة األجنبية.
حينما ؼلاطبوف  ُب احلقيقة، إف الطلبة الذم نعلموا هبذه الطريقة كانوا يضطربوف
باللغة العربية اليت يدرسوهنا. ك ىذه الطريقة كما يذكر أكثر من باحث اللغة العربية 
للناطيقُت بغَتىا ك اللغة األجنبية األخرل ال تعطي أمية تذكر للنطق الدقيق أك دلا يسمى 
يز بالتنغيم أك ادلهارات اإلتصاؿ، ك على العكس من ذلك كانت ىناؾ عناية زائدة أك ترك
شديد على معرفة مبادئ القواعد ك استشناء اهنا. ك على ىذا كاف ىناؾ الضعف ُب 
التدريب على استخداـ اللغة ليعرب الفرد عن نفسو مستخدـ أفكاره. لقد كانت التقليدية 
ُب التعبَت عن النفس الظاىرة حىت ُب الكتابة اليت يفًتض فيها أف يكوف الفرد حرا ُب 
 ذاتية.التعبَت عن أفكاره ال
ك دكر الطالب ُب حجرة الدراسة دكر سليب. ك على الطالب أف ػلفظ ك يعيد 
تركيب ما قد حفظو لكي يرضى معلمو فقط، ك قد ثبت ُب علم النفس احلديث أف 
 عملية التفكَت ترتبطا إغلابيا مع مدل فهم الفرد للمادة اليت تعلمها.





الكاُب بالنطق اجليد ك الدقيق اللغة اليت يتعلمها، ك معٌت ىذا إعلاؿ  عدـ اإلىتماـ( ۱
 جانب من أىم اجلوانب ُب تعلم أية لغة.
إعلاؿ مهارات اإلتصاؿ، ك ال شك أف ىذه ادلهارات ادلتمثلة ُب عملييت االستماع ( ۲
 احلديث تعترب ذات أعلية خاصة ُب تعلم أية لغة.
لغة، ك استخداـ لغة صناعية، ك أظلاط لغوية تقليدية البعد عن الوظيفة استخداـ ال( ۳
نادرا ما يستخدمها الفرد ُب حياتو ك نعٌت بالوظيفية ُب تعليم اللغة ارتباط اللغة 
دبوقف احلياة اليومية. ك بااألظلاط ك األنشطة الشائعة ُب اجملتمع الذم يستخدًن 
قة بل إنو جزء ال يتجزأ من ىذا اللغة. ٓب يعد تعليم اللغة منعزال عن تيار احلياة الداف
التيار. ك على آية حاؿ فننو ىذه الطريقة ٓب تعد صلد من يناصرىا ُب مجيع أضلاء 
 العلم إال قليل.
 طريقة القراءة  ( ب
ُب ىذه الطريقة يدرب الطلبة على قراءة اللغة األجنبية مع فهم مباشر للمعٌت 
القوامية، ك قد كاف مفهوما لدل  بدكف أية زلاكلة مقصودة لًتمجة ما قرؤكه أب اللغة
القائمُت على ىذه الطريقة أف السهولة ُب تعلم القراءة يرتبط ارتباط مطردا بتدريب 





جهرا قبل البسيطة استخداما شفويا ك على ىذا، كاف من الضركرم جدا للطالب أف يقرأ 
القراءة الصامتة ليساعده ذلك على الفهم اجليد للنص ُب أثناء القراءة الصامية. لعل من 
أىم مزايها أهنا تزيد من قدرة الطالب على القراءة باللغة األجنبية، ك لكن من ناحية 
أخرل كانت ىذه الطريقة عبئا على الطالبة الذين لديهم صعوبات خاصة ُب القراءة ُب 
قومية. ك على أية حاؿ فنف طريقة القراءة ال تؤدم أب تكوين فهم الطالب للغة لغتهم ال
األجنبية ك يتحدث هبا. إذا قد ظهر أف اإلتصاؿ الشفوم بُت الشعوب ينبغي أف يكوف 
 من اىم أىداؼ تعليم اللغة األجنبية.
 الشفوية الطريقة السمعية ج(
احلديث أكال ك قبل كل شيئ  ىذه الطريقة هتدؼ أب تنمية مهارات االستماع ك 
 كأساس لبناء مهارات القراءة ك الكتابة.
إف ىذه الطريقة قد امتدت أب كل مكاف ُب القارات الست، ك ىناؾ من 
يستخدموهنا بدكف حبفظ ك ىناؾ يسنخدموهنا يتحفظ ما، ك على حاؿ فننو مع التقدـ 
بالفعل أف ىذه األدكات الذم أحرزتو تكنولوجيا التعليم استخدمت األشرطة ك لقد كجد 
 مفيدة جدا ُب عملية تنمية مهارات االستماع ك احلديث.





 اللغة حديث ك ليست كتابة( ۱
 اللغة رلموعة من العادات( ۲
 علم اللغة ك ال تعلم عن اللغة( ۳
 فكر فيو شخص مااللغة ىي ما يقولو ادلتكلموف هبا، ال ما ي( ۴
  34ك اللغات سلتلفة ك متباينو.( ۵
 من اللغة تعليم يبدأ أف غلب الشفوية السمعية الطريقةأب أف زبلص ادلؤلفة 
. كالكتابة القراءة قبل قوذلا ٍب مجل أك كلمات شكل ُب اللغة بأصوات التأثر خالؿ
   .الشفوية السمعيةطريقة  ىو األنسب فنف ، كىكذا
 رةطريقة المباشد( 
إحدل الطرؽ ُب تصحيح التعبَت التحريرل ىي الطريقة ادلباشرة الىت يتصل ادلعلم 
فيها بالدارس فردبا فيقرأ موضوعة بعنابة ك يسقى أخطاءه فيو بدقة. ك لعلنا نذكر ىنا 
ادلبدأ الفائل : ال خَت ُب إصالح ال يدرؾ الطالب أساسو، ك ال ُب صواب ال يكتبو 
 نصحيح كتبابتو لكاف أفضل.لطالب ك اإلسهاـ معو ُب 
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ُب ىذه الطريقة أناطلية يتعلموف اللغة األجنبية أكثر باالستماع أب قدر كبَت 
منها، كما أهنم يتعلموف حديثها باحلديث. ك ىذه ىي الطريقة اليت تعلم هبا الطفل لغتو 
مو للغة القومية. أم أف الطفل يبدأ تعلمو للغتو القومية باالستماع أم أف الطفل يبدأ تعل
القومية باالستماع إٔب من حولو ٍب بعد ذلك ك حُت تنضج اعضاء النطق لديو ينطق 
مقلدا من حوؿ. ُب ىذه الطريقة ينقلها الطلبة من اللغات األجنبية بدكف صعوبة تذكر. 
ك لذلك مسيت ىذه الطريقة باالطريقة ادلباشرة ألف التعلم فيها يتم بالربط ادلباشر بُت 
بية العبارات ك األشياء ك األحداث الىت تدؿ عليها بدكف استخداـ اللغة الكلمات األجن
 القوامية من جانب ادلدرس أك من جانب الطلبة.
ُب ىذه الطريقة احلديث يسبق القراءة، ك حىت ُب القراءة سشجع الطلبة على أف 
سطة مثل يربزكا الصلة ادلباشر بُت الكلمة ادلكتوبة ك فهمهم ذلا بدكف ادلركر دبرحل متو 
الًتمجة إٔب اللغة القومية، ك اذلدؼ النهائي من ذلك ىو تنمية القدرة على التفكَت ُب 
 اللغة اجلنبية سواء أخذت شكل زلادثة أك قراءة أك كتابة.
ُب ىذه الطريقة، إذا ٓب يستطع الطالب أف يفضل إٔب ادلعاىن هبذه الطريقة فنف 
الطلبة أبدا ترمجة النصوص إٔب لغتهم  ادلعلم يشرحو لو مستخدما اللغة، ك ال يسأؿ
القومية. أما تعليم الكتابة فنف الطلبة يتعلموف أكال الكتابة بالنقل ٍب بعد ذلك بكتابة 





ىذه الطريقة صلد العيب أف كل األنشطة مرتبطة باستخدامها ُب احلديث ك الكتابة. ُب 
الرئيسي ىو زلاكلة اإلسراع بالتالميذ إٔب التعبَت عن أنفسهم باللغة األجنبية ك اعتقاد أنو 
 ؽلكن إعادة خلق نفس الظركؼ اليت تعلم فيها الفرد لغة القومية.
 فهم ادلعلم على غلب التدريس، ُبك زبلص ادلؤلفة إٔب أنواع طريقة التعليم ىو 
 اللغة التعليم طريقة مصطلح يعرؼ العربية باللغة يتعلق فيما. بو اخلاصة التعليم طريقة
 حبيث كفعالة، فعالة تعليمية أنشطة خللق نظاـ أك طريقة عن يتعلم علم كىو العربية،
 فهم على قادرين كالطالب للطالب التدريس مواد نقل العربية اللغة( معلم) دلعلم ؽلكن
 اللغة أنشطة تعلم من الغرض ربقيق ؽلكن لذلك،. عربيةال اللغة معلم قدمو الذم التفسَت
   .العربية
  ج.طريقة االستجابة الجسدية الكاملة
  طريقة االستجابة الجسدية الكاملة تعريف .۱
( ُب دعوتو أب التعليم اللغة األجنبية هبذه الطريقة أب  Asherكقد استند اشر )
ألثر ك قانوف اإلستيعاب ك قوانُت الذاكرة، قوانُت النمو اللغوم ُب علم النفس، كقانوف ا
ك غَتىا من القوانُت ك ادلبادئ اليت ترل أف أثر التعليم يبقى ُب الذاكرة مدة طويلة إذا 





مر الىت تتطلب استجابات من أف معظم الكالـ ادلوجو أب األطفاؿ يتكوف من األكا
جسدية قبل مرحلة االستجابات اللفظية. ك أف مهارات االستيعاب تنمو من خالؿ ىذه 
 35االستجابات احملبوبة لألطفاؿ.
ك أما األكامر ىي األسلوب األساسي لطريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة، يصدر 
ة. ك الفعل يوضح األمر ليستجيب الطالب عمليا بفعل ما يطلب منهم كل االستجاب
معٌت األمر. ك سبشيا مع اقًتاح اشر بضركرة احلفاظ على احليونية. فيجب على ادلعلم 
  36زبطيط الدرس ك اختيار األكامر ادلناسبة لضماف احلفاظ على ادلسرعة خالؿ الدرس.
تضم طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة عداد من األفكار ُب أطرىا العقالين من 
اكتساب اللغة عند الطفل. ك ذكر أشر أنو يبدك أف األطفاؿ يستمعوف كثَتا أعلها مبادئ 
قبل أف يتكلموا ُب مرحلة اكتساب لغتهم األـ، ك أف استماعهم ىذا يصبح استجابات 
عضوية )زلاكلة الوصوؿ أب الشئ اك اإلمساؾ بو اك احلركة اك النظر اك غَت ذلك(، كما 
 التعليم ك يرل أف النشاط احلركي من كظائف ادلخ انو اىتم كثَتا بدكر ادلخ األؽلن ُب
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األؽلن ك انو ينبغي أف يسبق معاجلة اللغة ُب ادلخ اليسر. ك زاد أشر انو كلما كثَت اعطاء 
 37الثارة فقويت الذاكرة، ك ىذا بواسطة األكامر ك النشاط احلركي.
سدية ، فنف طريقة تقرير التجارة كاللغة )االستجابة اجلNurhadiككما رأل 
الكاملة( ىي طريقة شائعة جديدة لتعلم اللغة األجنبية تسمى هنجان شامالن. ألف الًتكيز 
على االستماع الفهم ، ُب حُت أف الطريقة األخرل ىي التحدث )التحدث(. فكرة 
الًتكيز على االستماع الفهم ُب ادلراحل ادلبكرة من تعلم اللغات األجنبية تأٌب من مراقبة 
 38طفاؿ على لغة كالدهتم.كيفية حصوؿ األ
  ) طريقةك اآلخر ال ٬Mohamed Syaifuddin Andri Wicaksonoكذلك رأل ىم 
. ىذه الطريقة ۱٩٨۲ االستجابة اجلسدية الكاملة( ىو أسلوب التعليم دخوؿ ُب عاـ
ىي اعتماد الطريقة اليت يتعلم هبا الطفل لغة ، أم من خالؿ االستماع إٔب اجلملة 
تجابة اجلسدية الكاملة( لديو مبدأ التعليم عن طريق ربريك األطراؼ. القيادية. )االس
نفس الشيء مع عندما يتعلم الطفل اللغة األكٔب اليت ػلصل عليها بعض ىذه األكامر. 
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تدعو )االستجابة اجلسدية الكاملة( الطالب إٔب ذبنب اإلجهاد ُب عملية التدريس 
  39كالتعليم.
الذم ًب عرضو بعد ذلك، زبلص ادلؤلفة  طريقةل)االستجابة اجلسدية الكاملة( ا
طريقة )االستجابة اجلسدية الكاملة( ىو كسيلة سهلة جدا ليتم تطبيقها ُب لغة عملية 
التعليم ألنو ؽلكن أف زبفف من الضغط على ادلتعلم ُب عملية تعليم اللغة، كخاصة عند 
 تعلم اللغة العربية.
 لةنظرية تعليم االستجابة الجسدية الكام.ٔ
يذكر العديد من  Asherاالستجابة اجلسدية الكاملة نظرية الدراسة اليت طبقتها 
علماء النفس كجهات النظر، مثل آرثر جنسن الذم اقًتح مرة كاحدة ظلوذج من سبع 
خطوات لوصف تطور التعلم اللفظي لألطفاؿ. ىذه الطريقة تشبو إٔب حد كبَت كجهة 
 ثالث فرضيات للتعلم ادلؤثر: Asherنظر أشر إلتقاف لغة الطفل. تقدـ 
ا لتطوير اللغتُت  ( أ ىناؾ برنامج حيوم مدمج خصيصنا لتعلم اللغة يصف تدفقنا جيدن
 األكٔب كالثانية.
 يصف التجانيب ُب الدماغ كظائف التعلم اليت تكمن على العقوؿ اليسرل كاليمٌت.  ( ب
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ضغط قدرتو اإلجهاد يؤثر على نشاط التعلم كما سيتعلمو ادلتعلموف ، كاطلفاض   ( ج
  40م ضلو األفضل.يادلدة ، كالتعل
 يتم كالذاكرة الفهم من االستجابة اجلسدية الكاملة طريقة زبلص ادلؤلفة ُب
 استجابة إعطاء أك الرد ُب الطالب اجلسم حركة خالؿ من جيد بشكل عليها احلصوؿ
 ضلو همكتوجيه هبم ادلتالعب الطالب لتصرؼ قوية أداة ىو احلتمية اللغة شكل. للوصايا
 .العمل أك احلركة خالؿ من الفهم
 خصائص االستجابة الجسدية الكاملة.ٕ
 خصائص االستجابة اجلسدية الكاملة كما التالية:
 يقـو ادلعلم بتوجيو الطالب كيتصرفوف استجابة لذلك. ( أ
 غلب تطوير فهم اللغة ادلنطوقة قبل التحدث.  ( ب
حركة اجلسم الطاليب يتم ربقيق الفهم كاالحتفاظ على أفضل كجو من خالؿ   ( ج
 استجابة للوصية.
د( يتم التأكيد على مهارات االستماع كاالستجابات البدنية على اإلنتاج عن طريق 
 الفم.
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ال ينبغي إجبار الطالب على التحدث قبل أف يكونوا مستعدين. ستظهر القدرة  ( ق
 على التحدث بشكل طبيعي دبا يتماشى مع استيعاب اللغة ادلستهدفة.
 د على اللغة ادلنطوقة بشكل أكرب فوؽ اللغة ادلكتوبة.يتم التأكي ( ك
كلما كاف ذلك شلكنا، يتم اجلمع بُت الفكاىة ُب الدرس جلعل الطالب أكثر راحة  ( ز
 41ُب تعليم اللغة.
 األمر باستخداـ التمرينعن خصائص االستجابة اجلسدية الكاملة  زبلص ادلؤلفة
. طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ئةف ُب ادلعلموف بو يقـو الذم األساسي النشاط ىو
 ؽلكن احلالة، ىذه ُب. للطالب كاألنشطة البدنية احلركات على للحصوؿ مفيدة التمارين
 كسوؼ بعناية يستمعوف كسوؼ. األداء كفناين كمستمعُت األدكار لعب للطالب
 بشكل جيد بشكل االستجابة إٔب الطالب ػلتاج. ادلعلم بو أمر دلا جسديا تستجيب
 ادلناقشة ألف التعلم زلتول ُب صغَت تأثَت سول تعطي ال فهي. رلموعات ُب أك فردم
 اليت باجلمعات الطالب يعًتؼ أف أيضان  ادلتوقع من كاف التعلم، بداية كُب. ادلعلم ػلددىا
  .ذلا يستجيبوا كأف السابق ُب تدرس كانت
 أىداف االستجابة الجسدية الكاملة.ٖ
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كاملة( ىو تعليم مهارات الكالـ )استجابة جسدية  األىداؼ العاـ من طريقة 
اللفظي للمتعلم. كاألنشطة ادلضطلع هبا ُب التدريس من خالؿ أسلوب االستجابة 
اجلسدية الكاملة ىي سبارين كافية. ادلتعلم دكر اجلهات الفاعلة ادلسؤكلة عن ما يعطي 
الذم ينظم مسار  ادلعلم كاالستجابة لشكل احلركة، ُب حُت أف ادلعلم دبثابة مدرب
 42التعليم.
 كزبلص ادلؤلفة أف الغرض من طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ىو:
دلعرفة مدل كقوة ادلفردات اليت ًب تعليمها بالفعل من خالؿ استخداـ طريقة  ( أ
 االستجابة اجلسدية الكاملة.
م كما السعي للتأخر ُب بداية التعليم لصاّب الطالب زبطي الدرس السابق حيث يت ( ب
 إدخاؿ مواد جديدة.
 جلعل الطالب شعور الطيفنا كمرػلنا أثناء عملية التعلم. ( ج
 الخطوات في طريقة االستجابة الجسدية الكاملة  .ٗ
ادلعلم الذم يستخدـ ىذه الطريقة لتطوير التعليم متعة كمثَتة. ىناؾ نوعاف من 
إدخاؿ  التقنيات الرئيسية اليت ؽلكن استخدامها ُب ىذه الطريقة، كىي تقنية
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(introductory technique)   ك تقنيات العمل(working technique).  .  تقنية إدخاؿ
ادلعٌت ىي الطرؽ ادلستخدمة إلدخاؿ أكامر أك مفردات جديدة جلميع الطالب ألكؿ مرة. 
تشَت تقنية العمل إٔب الطرؽ ادلستخدمة لوصف أك اجلمع بُت األكامر كادلفردات الداعمة 
 ها للطالب لتحسُت اللغة ادلستهدفة.اليت ًب تقدؽل
نأمل أف ضلصل على صورة أكضح لطريقة )االستجابة اجلسدية الكاملة( ، إليك 
 كصف اخلطوة نشاط الفئة باستخداـ ىذه الطريقة.
 سبارين االستماع ( أ
الطالب اجللوس ُب موقف شبو دائرم حوؿ ادلعلم. قاؿ ذلم ادلعلم أف يلتزموا 
 لوصايا ٍب يفعلوف بالضبط ما قالو ذلم ادلعلم.الصمت كأف يستمعوا إٔب ا
 اإلنتاج كالنتائج ( ب
بعد أف ًب دعوة سيكَتا كَتا عشر دقائق من االستماع، سبت دعوة الطالب كلكن ٓب 
يتم إجبارىم أك الضغط عليهم لتغيَت أدكارىم مع ادلعلم. ُب ىذا الدكر ىم الذين 
 يعطوف األكامر بينما ادلعلم ينفذ األمر.





على الرغم من عدـ كجود شلارسة رمسية ُب القراءة كالكتابة هبذه الطريقة ، تتم كتابة 
 43بنية مكتوبة أك مفردات للطالب الذين يطلبوف كػلتاجوف إٔب شرح.
 نشطنا دكرنا ادلعلم يلعب ،االستجابة اجلسدية الكاملة طريقة ُبزبلص ادلؤلفة 
 غلب ما ادلعلموف يقرر. الالعبُت دكر لطالبا فيو يلعب مرحلة كمدير: كمباشرنا
 ؽلكن اليت الداعمة ادلرافق كاختيار التعليمية ادلواد كتقدًن الدرس، ظلينة ككيفية تدريسو،
 ادلعلمُت ،االستجابة اجلسدية الكاملة ُب كباختصار، .الدراسية الفصوؿ ُب استخدامها
 من النقيض كعلى. لطالبا البدنية التحركات كرصد أكامر تسليم عن ادلسؤكلة ىي
 الطالب ادلعلموف أمر التعلم، عملية كُب. خطيان  أك شفويان  ادلعلمُت الطالب ػلاكي ذلك،
 اخلاصة، حبركاهتم كيقوموف الوصية يفهموف أهنم الطالب يظهر. جسدية حركات بنجراء
 ادلعلمُت بُت التفاعالت إجراء يتم. فقط الطالبية احلركات يراقب ادلعلم أف حُت ُب
 .خطيان  أك شفهيان  كالطالب
 أصول طريقة االستجابة الجسدية الكاملة.٘
)االستجابة اجلسدية الكاملة( ُب عملية تعليم اللغة العربية  طريقةقبل تطبيق 
للطالب ، غلب أف يكوف ادلعلم كمقدمي كمطورم ادلناىج الدراسية قادرين على فهم 
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ل جيد حىت يتمكنوا من استخداـ ىذه مبادئ طريقة )االستجابة اجلسدية الكاملة( بشك
الطريقة بشكل صحيح ُب عملية التدريس كالتعلم ُب الفصوؿ الدراسية. ادلبادئ الثالثة 
 لطريقة )االستجابة اجلسدية الكاملة( ، كىي:
 تأخَت الطالب للتحدث حىت فهمهم اللغة ادلنطوقة ىو حقا ثابت بالتبعية. ( أ
ؿ الكالـ الذم أدٔب بو ادلدرب ُب شكل ربقيق صلاح فهم اللغة ادلنطوقة من خال ( ب
 حتميأك شكل من أشكاؿ القيادة.
 44السعي لفهم اللغة ادلنطوقة للطالب سيحدد أك يعلن أنو مستعد للتحدث. ( ج
 تاريغاف ُباالستجابة اجلسدية الكاملة  طريقة ( مطور) كمطورAsher  آشر
Tarigan االستجابة اجلسدية  ليةاإلمجا ادلادية االستجابة نظاـ من مبادئ ثالثة ػلدد
 :كىي ،الكاملة
 خالؿ من حقا ثابت ىو ادلنطوقة للغة فهمهم حىت" الكالـ" إٔب الطالب تأجيل( ۱
 . التمديد
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 يلقيو الذم اخلطاب خالؿ من( ادلنطوقة) ادلنطوقة اللغة فهم ُب النجاح ربقيق( ۲
 .القيادة أشكاؿ من شكل أك حتمية شكل ُب ادلدرب
 عن يعلن أك ػلدد سوؼ النواحي بعض ُب للطالب احملكية اللغة فهم إٔب السعي( ۳
 45.للتحدث استعداده
 النشاطاالستجابة اجلسدية الكاملة ىي  ك زبلص ادلؤلفة عن أصوؿ طريقة
 طاعة تكوف أف للمتعلمُت أمر تقدًن ىواالستجابة اجلسدية الكاملة    طريقة ُب الرئيسي
 يتذكركا أف الطالب على األسهل من يكوفس كبالتإب. الطالب قبل من عمل شكل ُب
 .تعليم ُب أجسادىم استخدموا إذا تعلموىا اليت الكلمات
 عيوب طريقة االستجابة الجسدية الكاملةالمزايا و ال. ٙ
ىذه الطريقة لديها إمكانات ىائلة لتنشيط الطالب ألف الوضع ُب الفصوؿ 
 مهاراهتم بطريقة خالقة. الدراسية ىو العيش، شلا يتيح للطالب الفرصة الختبار
 العديد من ادلزايا طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ىو: ( أ
 تعلم اللغة ىو متعة للمعلمُت كالطالب.( ۱
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 يشعر الطالب بالتحرر من مشاعر عدـ التفريأ أك اإلجهاد أثناء التعلم.( ۲
ن الطالب لديهم ذاكرة طويلة األجل دلا تعلمو. ألنو يستخدـ الدماغ األؽل( ۳
 كاأليسر احملتملة.
 سبكن ىذه الطريقة من عدـ ادلعٌت ُب تعلم اللغة ادلستهدفة.( ۴
 العديد عيوب طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ( ب
ىذه الطريقة تؤكد بوضوح على مهارات التحدث أكثر من أم مهارة أخرل. 
يقة، دبا كباإلضافة إٔب ذلك، ىناؾ بعض العيوب األخرل اليت غلب توقعها من ىذه الطر 
 ُب ذلك:
القواعد ُب اللغة معقدة جدا، لذلك ال ؽلكن تدريس مجيع أشكاؿ اللغة باستخداـ ( ۱
 األكامر.
يشعر بعض الطالب بالًتدد عندما يُطلب منهم إظهار حركة ما، كسيشعر الطالب ( ۲
البالغوف بشكل خاص بعدـ االرتياح أك غلدكف صعوبة ُب الفصوؿ الدراسية 





تقنيات تدريس اللغات األجنبية ُب ىذه الطريقة ىي أكثر مالءمة كتقتصر على ( ۳
 46التدريس على مستول ادلبتدئُت.
زبلص ادلؤلفة إٔب أف طريقة تقرير االستجابة اجلسدية الكاملة كانت جذابة 
 كفعالة للغاية بالنسبة للمراحل ادلبكرة من تعلم اللغة األجنبية. كمع ذلك، ألف كل
أسلوب لو مزايا كعيوب. ميزة ىذه الطريقة ىي أنو مع ادلتعلمُت سوؼ تضيف مزغلا قويا 
من التعلم جلعل جو التعلم شلتعة. كؽلكن مالحظة أكجو القصور، أف ىذه الطريقة ال توفر 
 أدكات للتنمية الذاتية، فضال عن جعل الطالب يشعركف بالثقة جزئيا.
 د. مهارة الكالم
 المهارة .ٔ
 تعريف المهارةأ(.  
تطوير ادلعلم ك تدريبو، حيث ال يكفي ربديث ادلناىج، اك تكديس الوسائط 
التكنولوجية، ك تأىيل ادلعلم علميا، إف ٓب يعزز ذلك بتدريبو عمليا على تقدًن علمو ك 
معرفتو ك خرباتو أب طالبو بشكل ينسجم مع فلسفة تربوية تستند أب أف دكر الطالب ال 
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كر ادلعلم. ك لذا فنف معارؼ ادلعلم ك مهاراتو ستقوده أب تغيَت ُب ظلط يقل أعلية عن د
 47.التعليم ليخرج من إطار التلقُت أب ادلشاركة ك التيسَت
تعليم لغة أجنبية عادة ما يكوف ُب كثَت من األحياف إلدخاؿ كإتقاف ادلهارات ُب 
لعربية غلب على ادلصطلح العريب يسمى مهركه. لذلك، ىناؾ أربع مهارات باللغة ا
الطالب إتقاهنا، كىي مهارات االستماع )استيماع(، كمهارات التحدث )الكالـ(، 
 48كمهارات القراءة )القراءة( كمهارات الكتابة )كتابة(.
 49مهور ك مهارا ك مهارة دبعٌت حذؽ.-من الكلمة مهر لغة ىي هارةمعٌت ادل
القدرة، فهي إستعداد ُب هي استعداد خاص أقل ربديدا من ف (skill)أما ادلهارة 
شيئ معُت، ك بادلثاؿ يتضح ادلقاؿ: فمثال ادلهارة ُب حلم قطعي حديد جزء من القدرة 
العامة ُب احلدادة، فالقدرة استعداد عاـ يندرج ربتو استعدادات خاصة سبثل عددا من 
ادلهارت، مثل مهارة حلم قطعي حديد أك ثٍت احلديد، أك تركيبو ُب مكاف معُت...ك 
 ذا. فادلهارة استعداد أك طاقة تساعد ُب إمتالؾ القدر.ىك
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كما نقل زلمود علياف: ادلاىر، السابح، ك يقاؿ مهارت هبذا األمر أمهر بو 
مهارة: أم صرت بو حاذقا. ك يقوؿ أيضا الفَتكز بادل ُب القاموس احمليط: )ادلاىر( 
 50احلاذؽ بكل عمل، ك السابح ك اجمليد.
كلمتُت ك ىي ادلهارة ك الكالـ. ك ادلراد بادلهارة استعداد مهارة الكالـ تًتكب من  
خاص أقل ربديد من القدرة، فهي استعداد خاص إلكتساب شيئ معُت. ك أما الكالـ 
 51ما يصدر عن اإلنساف ليعرب بو شيئ لو داللة ُب ذىن ادلتكلم ك السماع.
سلوكي يتكرر فادلهارة ىي أداء يتميز بالسرعة ك الكفاءة ُب عمل معُت، أك ظلط 
ُب مناسبا سلتلفة. ك ادلهارة اللغوية كىو أهنا: أداء لغوم )صوٌب أك غَت صوٌب( يتميز 
 بالسرعة، ك الدقة ك الكفاءة ك الفهم، ك مراعة القواعد اللغوية ادلنطوقة ك ادلكتوبة.
 للتعبَت الكلمات عن الكشف على القدرةمهارة الكالـ ىو  الباحثة أف ك زبلص
 من نظاـ ىو يتحدث أكسع، دبعٌت. للخصم ادلشاعر أك كالرغبات اآلراءك  األفكار عن
 كاألنسجة العضالت من عددا تستخدـ اليت إليها كينظر مساعها ؽلكن اليت العالمات
 .احتياجاهتا تلبية أجل من العقل لنقل اإلنساف جسم من العضلية
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 أ(. تعريف الكالم
صوات ادلفيدة، ك عند ادلتكلمُت ىو: ادلعٌت الكالـ ُب أصل اللغة عبارة عن األ
 القائم بالنفس الذم يعرب عنو بألفاظ، يقاؿ ُب نفسي كالـ.
اصطالح: اجلملة ادلركبة ادلفيدة. التعريف اإلصطالحي للكالـ فهو: الكالـ 
ادلنطوؽ الذم يعرب بو ادلتكلم عما ُب نفسو من: ىاجسو، أك خاطره، كما غلوؿ ؼلاطره 
 52اسيس.من مشاعر ك أح
الكالـ ُب اللغة اسم لكل ما يتكلم بو مفيدا كاف أك غَت مفيد، ك ىو عند 
النحويُت اللفظ ادلفيد فائدة ػلسن السكوت عليها. مثاؿ ذلك: استيقظ الرجل عند 
لو داللة ُب ذىن فك أما الكالـ ما يصدر عن اإلنساف ليعرب بو شئ  53طلوع الفجر.
 54ادلتكلم ك السماع.
سم اليت يتحدث هبا كل إنساف الذم الفائدة أك االكالـ ىو  عن ترل الباحثة
 الفوائد لذلك يتم ذبميعها كالبحث عنها ككضوحا ُب حالة كاعية ككاضحة.
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  ب(. أىمية الكالم
 أما أعلية الكالـ فمنها:
 الكالـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة َب الوجود، فاإلنساف تكلم قبل أف يكتب.( ۱
ـ يعود األنساف الطالقة ُب التعبَت عن أفكاره ك القدرة على التدريب على الكال( ۲
 ادلبادأة ك مواجهة اجلماىَت.
الكالـ نشاط إنساىن يقـو بو الصغَت ك الكبَت، ك ادلتعلم ك اجلهل، ك الذكر ك ( ۳
األنسى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر ُب التعامل مع احلياة، ك التعبَت عن مطالبة 
 الضركرية.
ادلعاصرة دبا فيها من حرية ك ثقافة ُب حاجة ماسة أب ادلناقشة ك إبداء الرأم ك احلياة ( ۴
األقناع، كال سبيالٔب ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذل سيؤدل أب 
 التعبَت الواضح عما ُب النفس.
للحكم على ادلتكلم، ك معرفة مستواه الثاقفى،  -إٔب حد ما -الكالـ مؤشر صادؽ( ۵





أنواعهم، إظلا يستحدموف إصطالحات لغوية تنبئ عن عملهم، ك من ىنا فنف الكالـ 
 ىو اإلنساف، ك لذلك قاؿ بعض علماء ادلنطق: إف اإلنساف حيواف ناطق.
د عن نفسو عالج نفسى الكالـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانية، ألف تعبَت الفر ( ۶
 ؼلفف من حدة األمنة الىت يعانيها أك ادلقف الىت يتعرض ذلا.
الكالـ كسيلة رئيسية ُب العملية التعليمية ُب سلتلف مراحلها، ال ؽلكن أف يستغٌت ( ٧
 55عنو معلم ُب أية مادة من ادلواد للشرح ك التوضيح.
 التحدث التمارين من الغرض عاـ، بشكلترل ادلؤلفة أعلية مهارة الكالـ ىي 
 حُت ُب. العربية باللغة شفويا التواصل للطالب السماح ىو ادلتوسط كادلستول للمبتدئُت
 .التعبَت ىو النطق سبارين من النهائي اذلدؼ أف
 ج(. وظائف الكالم
كظائف الكالـ ُب الكالـ من فعل الكالـ أك الفعل اإلتصإب من قبال ادلتكلم. 
 الىت صنفو كما يلي: إف اإلجراءات التواصلية
 التحية، ك الدعوة، كالقبوؿ، كالًتفية.( ۱
                                                           





 الثناء، كالتهنئة، كاإلغراء، التغزؿ، كاإلثارة، كاإلهبار، كالتباىى.( ۲
 مقاطعة احملادثة.( ۳
 الطلب، كالدعاء، كالرجاء.( ۴
 ادلراكغة، كالكذب، كعالج األخطاء، ك تغيَت ادلواضيع.( ۵
 56لتناظر أك اجلداؿ.ادلوافقة أك الرفض أك ا( ۶
 أساسية مهارة ىي أجنبية بلغة التحدثزبلص ادلؤلفة عن كظائف الكالـ ىو 
 .اآلخرين مع للتواصل كسيلة كما. اللغة تعليم أغراض بعض من اذلدؼ يكوف
 د(. مهارة الكالم
 تعريف مهارة الكالم .ٔ
هارة مهارة الكالـ ىي إيصاؿ ألفكار الذىنية إٔب اآلخرين مشافهة، ك تعد م
الكالـ مهارة رئيسية دلن يتعلم اللغة. ذلك أف التواصل الشفهي بُت الناس ىو األصل ك 
ك يقوؿ عبد اهلل الغأب تعريف مهارة الكالـ يعٍت: الكالـ  57األساس ُب اللغة البشرية.
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باستمرار دكف توقف مطلوب ك دكف تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخداـ 
 58الصوت ادلعرب.
رة التحدث ىي ادلقدرة على استخداـ الرموز اللفظية كنربة الصوت ُب ك مها
التواصل مع غلوؿ خباطره من مشاعر، كما يزخر بو عقلو من رأم، أك فكر، كما يريد أف 
يزكد بو غَته من معلومات ُب طالقة ك إنسياب، مع صحة ُب التعبَت ك سالمة ُب 
 59األداء.
فنف القدرة على التعبَت عن الكلمات مهارة  الكالـ ىي  أفك رأت ادلؤلفة 
 كالتعبَت عنها بوضوح كمالءمة للتعبَت عن اآلراء كالرغبات كاإلكراه للمخاطب.
 أىداف تعليم مهارة الكالم .ٕ
ادلهارة الكالـ أىداؼ عامة على مستول الربنامج التعليمي، كلكل نوع من 
ك ىو يصوغ أىدافو عند ىذين النوعُت صياغة لغوية زبتلف عن األخرل ك على ادلعلم 
 60تعليم مهارة الكالـ أف ؽليز ُب السياغة بُت ىذه األىداؼ.
 ك من أىم أىداؼ تعليم مهارة الكالـ ىي:
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أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية ك أف يؤدل أنواع النرب ك التنغيم ادلختلف كذلك  ( أ
 بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 ات ادلتشاهبة سبييزا كاضحا. التمييز عند النطق بُت األصو   ( ب
 أف ينطق األصوات اجملاكرة ك ادلتشاهبة. ( ج
 أف يدرؾ الفرؽ ُب النطق بُت احلركات القصَتة ك احلركات الطويلة. ( د
 ق( أف يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة.
 ك( أف يعرب عن أفكاره مستخدما النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة ُب العربية خاصة ُب
 لغة الكالـ.
ز( أف يستخدـ بعض خصائص اللغة ُب التعبَت الشفوم مثل التذكَت ك التأنيث ك سبييز 
 العدد ك احلاؿ ك نظاـ الفعل ك أزمنتو ك غَت ذلك شلا يلـز ادلتكلم العريب.
ح( أف يكتسب ثركة لفظية كالمية مناسبة لعمره ك مستول نضجو ك قدرتو، ك أف 
 ـ عملة اتصاؿ عصرية.يستخدـ ىذه الثركة ُب إسبا
 61ط( أف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا كمفهوما ُب مواقف احلديث البسيطة.
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 السماح إٔب الكالـ مهارة كهتدؼزبلص ادلؤلفة أىداؼ تعليم مهارة الكالـ ىو 
 كما ىي التحدث مهارة أك مهارات أىداؼ. كمناسب جيد بشكل بالتواصل للطالب
 من تنشأ اليت اجلمل تأليف على الطالب كتعريف ة،بطالق باللغة الطالب تعريف :يلي
 الكلمات اختيار على الطالب كتعريف ككاضحة، صحيحة جبملة كمشاعرىم قلوهبم
 .مكاهنا ُب الكلمة باستخداـ كاالىتماـ مجيلة، بلغة ترتيبها ٍب كاجلمل،
 أىمية تعليم مهارة الكالم .ٖ
ىو الغاية من كل اللغة ألف كفاءة إف ادلهارة الكالـ أعلية ادلتنوعة، ألف الكالـ 
 اإلنساف ُب اللغة بالنظر إٔب كالمهم. أعلية مهارة الكالـ ُب التعليم  كما يلي:
إف الكالـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة ُب الوجود، فاإلنساف يتكلم قبل أف يكتب، ك  ( أ
 لذا، كاف الكالـ سابقا من الكتابة.
 ليم الكتابة، اليت يبدأ عند دخوؿ ادلدرسة.ييتعلم الطفل الكالـ قبل أف يأخذ ُب تع  ( ب
ج( مجيع الناس األسوياء يتحدثوف بلغاهتم األـ بطالقة، ك يوجد عدد كبَت من الناسال 
 يعرفوف الكتابة ُب لغاهتم.
 62د( ىناؾ بعض اللغة مازالت منطوقة غَت مكتوبة.
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 سماحال إٔبالكالـ  مهارة هتدؼزبلص ادلؤلفة أعلية تعليم مهارة الكالـ ىو 
 جاىدين يسعوف كىم. يتعلموهنا اليت اللغة مع كمالئم جيد بشكل بالتواصل للطالب
 .اخلاطئ النطق تسببها أف ؽلكن اليت الرسائل نقل ُب االرتباؾ لتجنب
 ب.البحوث السابقة
( ُب العمل العلمي بعنواف "اجلهود Muhammad Ja’far Shodik (۲۲۲ٜالبحث 
من خالؿ طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ُب ادلواد  مهارات التحدث لتحسُت ادلبذكلة
". كذكرت النتائج أف الطالب  ۲۲۲ٜسنة ية ئمدرسة إبتدالرابع  صلفالالعربية ُب 
كالطالب كانوا االستجابة اجلسدية الكاملة  سعداء ُب عملية التعلم باستخداـ طريقة 
ُت مهاراهتم ُب أكثر سعادة ُب التعلم حبيث كاف من السهل على الطالب ربس
 63التحدث.
( مع أطركحة بعنواف "ربصيل  Ginanjar Panji Waninggil (۲۲۱ُٗب البحث 
" ضد اإلستماع م ادلهاراتيمن تعلاالستجابة اجلسدية الكاملة من طريقة 
)ربليل الوصف جيفارا مسلم من ادلدرسة ادلتوسطة السابع ُب  لفصلاالطالب ُب 
االستجابة اجلسدية لبحث أف تطبيق طريقة من حيث األسلوب( "ذكرت نتائج ا
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ادلدرسة ادلتوسطة لطالب الصف السابع ُب استماع م مهارات يُب تعلالكاملة 
جربا  مسلممن ادلدرسة ادلتوسطة  ناجحة مع إشارة إٔب أف جيفارا االرباد مسلم 
م، ياستخداـ مكونات التعلم بشكل جيد ، مثل التأكيد على أىداؼ التعل
االستجابة اجلسدية الكاملة  م كالتقييم. استخداـ يليمية، كطرؽ التعلكادلواد التع
 كذلا نقاط الضعف كادلزايا. اإلستماع مهم ُب دراسة 
كالفائض ىو أف الطالب ؽلكنهم تعلم اللغة العربية بسرعة، ليكونوا شلتعة جدان 
كسهلة كبسيطة. تصبح أكثر نشاطا ُب الصف، كتسهيل الطالب مع معٌت السياؽ 
حلقيقي، كسهلة للتذكر كحفظها، كىذه األنشطة تساعد أيضا على تقوية الطالب ' ا
العقوؿ، كمساعدة الطالب على فهم لغة اذلدؼ. أما بالنسبة لكيكورانغيا ىو كجود 
قواعد اللغة ادلعقدة لذلك فمن الصعب تعلم مجيع القواعد اليت غلب تدريسها. ككاف 
الوصايا. خاصة الطالب الكبار، فقط مستول بعض الطالب العقل عندما قيل إلظهار 
ادلبتدئُت، كػلتاج ادلعلموف الذين ىم خرباء كماىرة ُب التواصل ُب لغة الوجهة، لذلك 
 64ليس رلرد معلم يتقن قواعد اللغة.
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االستجابة اجلسدية ( بعنواف "تنفيذ طريقة  Naimah Mandasari (۲۲۱ٙالبحث 
ُب مدرسة ابتيداية صيّاموت توفيق". ادلفردات اد م اللغة العربية دلو يعلى تعلالكاملة 
مفردات ُب دراسة مادة االستجابة اجلسدية الكاملة كأظهرت النتائج أف تنفيذ طريقة 
باللغة العربية ؽلكن تنفيذه بشكل جيد ككفق اخلطوات ، حبيث يكوف التأثَت على إتقاف 
اليت تؤثر ىي عوامل  الذم يريده ادلتعلموف بسهولة. ُب حُت أف العواملمفردات  
ادلعلمُت كالطالب كادلرافق كالبنية التحتية، فضال عن العوامل الزمنية اليت تؤثر على تنفيذ 
 65.االستجابة اجلسدية الكاملة األساليب
 ىذه أف الباحثة ذكر أعاله، ادلذكورة البحثية الدراسات منزبلص الباحثة  
 كالتنفيذ التخطيط ذلك كيشمل. ملةاالستجابة اجلسدية الكا طريقة" تناقش الدراسة
 .ك غَته كالقراءة كالكتابة كاالستماع التحدث ُب العربية اللغة ميتعل دلهارات العاـ كالتقييم
 باستخداـ الكالـ مهارات ربسُت إٔب هتدؼ اليت الدراسات من العديد ىناؾ أف
 االستجابة) TPR طريقة باستخداـ الدراسة ركزكا الباحثة لكن. سلتلفة كمواضيع طريقة
 التغلب إٔب ملةكا ديةجس استجابة طريقة استخداـ. الكالـ دلهارات( الكاملة يةاجلسد
 متحمسُت يصبحوا أف من الطالب يتمكن حىت ميالتعل رلاؿ ُب الطالب احلواجز على
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 الطالب يلعب .العربية باللغة التحدث ُب ادلساعدة كؽلكنهم العربية اللغة ميلتعل
     .ميالتعل ُب نشطان  دكران  كادلعلموف
  ثىيكل البحج.
ىذا البحث يكوف مخسة ابواب: األكؿ خلفية البحث، ربديد البحث، أسئلة 
البحث، أىداؼ البحث. الباب الثاين أعلية استخداـ، طريقة التعليم، طريقة االستجابة 
. الباب الثالث نوع البحث، موضوع البحث، مكاف ك الكاملة، مهارة الكالـاجلسدية 
ماف البحث، إجراءات البحث، طريقة مجع البيانات. الباب الرابع نتائج البخث ز 
كمناقشتها، كصف ادلدرسة، كصف نتائج البحث. الباب اخلامس اخلاسبة، اخلالصة، 
 األقًتاحات.
 د.فرض العمل
 ىذه ُب الفرضية. البحث خالؿ من اختبارىا غلب مؤقتة إجابات ىي الفرضيات
 لًتقية مهارة الكالـ ؽلكن الكاملة االستجابة اجلسدية طريقة ميلتع مع: أنو ىي الدراسة
 ادلتوسطة ركضة األكماؿ ادلدرسة السابع الفصل ُب العربية اللغة ميبتعل ُب الطالب






 أ. نوع البحث
 ثللبح ظلوذج ىو أك (PTK) صفي إجرائي حبث ىو أجريت اليت ثالبح نوع
 ذلذا كفقا. الصف ُب ربدث اليت ادلشاكل أك لالحتياجات كفقا الصف ُب كضعت اليت
  .دكرات شكل ُب البحث من مراحل لديها البحث كىذا ث،البح من النوع
الفصل الدراسي حيث يعمل  يستخدـ ىذا النوع من األحباث أحباث العمل ُب
يقًتح أف  Wiriatmadjaاية العمل. كما رأل مباشرة ُب البحث ، من بداية إٔب هن ةالباحث
كيف ؽلكن جملموعة من ادلعلمُت تنظيم ظركؼ شلارسات التعلم  صفي إجرائي حبث
  66اخلاصة هبم، كالتعلم من ذبارهبم اخلاصة.
العمل البحثي ُب رلاؿ التعليم الذم يتم ُب الفصوؿ الدراسية هبدؼ ربسُت 
يف البحوث العمل الصفية كشكل من أشكاؿ كربسُت جودة التعلم. باختصار ؽلكن تعر 
الدراسة البحثية العاكسة من خالؿ تنفيذ إجراءات معينة من أجل ربسُت كربسُت 
 67شلارسات التعلم ُب الفصوؿ الدراسية بشكل أكثر مهنية.
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ىذا النوع من البحوث ادلستخدمة ىو البحث الذم يتم إجراؤه من خالؿ 
للحصوؿ على البيانات كادلعلومات حوؿ استخداـ الغطس مباشرة ُب الفصوؿ الدراسية 
 ( لًتقية مهارة الكالـ لطالب ُب الفصل السابعTPRطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة )
 .ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميدافمدرسة 
ىو مصدر قلق ألنشطة أف البحث ُب إجراء الفصوؿ الدراسية  باحثةزبلص ال
كل عمل اليت أثَتت عمدا كػلدث ُب فئة معا. يتم إعطاء اإلجراء من قبل التعلم ُب ش
 ادلعلم أك من قبل توجيو ادلعلم من قبل الطالب.
 موضوع البحثب. 
ركضة األكماؿ مدرسة السابعة ىم الطالب ُب فصل الدراسة  ىذه موضوعإف 
كوف من ، الذم يت۲۲۱ٜ/۲۲۲۲ دراسية سنةادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميداف 
  .طالبان  ۲٧
 وزمانو  ج. مكان البحث
ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس مدرسة  ىذا البحث ُبيعقد 
دراسية  سنة من الثاين الدراسي الفصل ُب أجريت اليت البحثزمانو الأما  .ميداف
 التقوًن إٔب البحث توقيت يشَت .سبتمربىأغوسطوس  ُب الشهر ۲۲۲۱/۲۲۲۲






 عمليات تتطلب دكرات عدةحبث صفي إجرائي  يتطلب حيث للمدرسة، األكادؽلي
 .الدراسية الفصوؿ ُب فعالة ميكتعل تدريس
 د. إجراءات البحث
 من أربع مراحل: تتكوف كل دكرة  ك ُبدكرتُت. سيتكوف البحث ُب 
 أ( التخطيط 
أكؿ كضع اخلطة اليت يتعُت القياـ بو،  ةالباحث صفي إجرائي قبل إجراء البحث
هو ما للبحث ككيف يتم احلصوؿ فا بالنسبة للمؤشرات اليت ينبغي النظر ُب اخلطة أم
 .مع ادلعلم ةجريت من قبل الباحثعلى النتائج بعد أف أ
م اليت سيتم تنفيذىا يالتعل خطة ططزبمع ادلعلم ك  ةطط الباحثزبُب ىذه ادلرحلة، 
 خطيان كغَت مناصف. الذم ًب إنشاؤه مفصالن  طةلة العمل. كغلب أف يكوف اخلُب مرح
 ب( اإلجراءات 
م ادلصممة يالتعل خطةمع ادلعلم ُب تنفيذ  ةبدأ الباحثتذه ادلرحلة من البحث ُب ى
 مسبقا ُب مرحلة التخطيط.
 ج( ادلراقبة 






 د( مرحلة التقييم 
ىذه ادلرحلة من التقييم ال يتم فصلها عن اإلجراءات اليت غلرم تنفيذىا. بعد  كُب
 بنجراء تقييم. ةقـو الباحثتَت معلومات عن ادلواد ادلوصوفة، إجراء عمل أك توف
 نعكاس االق( 
هتدؼ ىذه ادلرحلة إٔب مراجعة اإلجراءات اليت ًب ازباذىا أك إعادة إرساذلا، 
يت ًب ذبميعها، ٍب تقييمها لتحسُت اإلجراء التإب. كتشمل األفكار استنادان إٔب البيانات ال
 ُب ربليل كتقييم نتائج ادلالحظة.
كتستخدـ دكرات البحث ادلذكورة أعاله للدكرة األكٔب أك الدكرة التالية. كىكذا، 
فنف اإلجراءات اليت تتخذىا اإلجراءات تظل كما ىي ُب كل دكرة. كباختصار، يشَت 
 Suharsimiإٔب رأم البحث الصفي األجرائي ؤلفي البحوث ادلتعلقة سلطط تنفيذ م
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. جاكرتا: فتي بومي إجرائي صفي . بحث۰۱۱٧المصدر: سهارسيمي أريكونتو.
 .ٖاكسارا ص.
 الدورة األولى  .ٔ
( ۱ُب ىذه الدكرة ما يلي: ) كتشمل األنشطة اليت يتعُت االضطالع هبا
 ( التأمل. كفيما يلي التفاصيل:ٗ( ادلالحظة، )ٖ( التنفيذ، )۲التخطيط، )
 زبطيط  .أ
 التخطٍظ
ٔدور   
ةادلراقب  
 التخطيط
















زبطيط تنفيذ  ( تصميم۱ط ىي: )األنشطة اليت ًب االضطالع هبا ُب ىذا التخطي
( تصميم الدعائم كادلواد ككسائل ۲كفقا للمواد ُب تنفيذ الدكرة األكٔب، ) التدريسية
( ترتيب أكراؽ ادلراقبة ألنشطة ٖعالـ كموارد التعلم كصحائف النشاط الطالبية، )اإل
 ( ترتيب الصكوؾ الستخدامها لتقييم أداء الطالب.ٗالتعلم الطالب كأداء ادلعلمُت، )
 ب. تنفيذ اإلجراءات
االستجابة  كمدرس بتنفيذ طريقة  ةقـو الباحثتخالؿ عملية تنفيذ اإلجراء، 
لشرح ( ۱ :ُب عملية التعلم. ًب استخداـ الدرس األكؿ دلدة ساعتُت اجلسدية الكاملة
تقسيم ( ۳ ٍب تقسيم مجاعية( ۲ كتقدًن الصور االستجابة اجلسدية الكاملة طريقة 
 كاجبات كل عضو ُب اجملموعة.
مهارات  دلمارسة (۱: من الدركس ادلستخدمة تُتاالجتماع الثاين من ساع 
 ٍب ىم التإب أف تعطى احلكم. (۲ التحدث مع الصور ادلقدمة
 ج. مالحظة 
ركضة مدرسة  فصل السابعلا ُبادلعلم  للتنفيذط كاف ادلالحظة ُب ىذا نشا
. كأجريت مالحظات إٔب جانب األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميداف





. حىت نرل ربسُت االستجابة اجلسدية الكاملة رؽ التعلم ادلطبقة اليت ىي طريقةط
 الطالب  مهارة الكالـ تقييمها من خالؿ اختبارات نتائج الدراسة.
 نعكاس االد. 
أكجو القصور كالضعف كالعقبات اليت تنشأ ُب كل  ةالباحثعرؼ تُب ىذه ادلرحلة 
  كنظر ُب تصميم اإلجراءات للدكرات الالحقة.دكرة ًب تنفيذىا. كتستخدـ نتائج التفكَت
 مع ،ادلتعاكف مع اليت كادلالحظات ادلناقشات إجراء كالباحثة التفكَت، النشاط ىذا ُب
 القصور أكجو الباحثة سجلت االنعكاس، نتائج من الشركاء أك كاألقراف الفصل ادلعلم
 للدكرة التخطيط إلعادة كأساس استخدامو ؽلكن حبيث ربسُت، إٔب ربتاج اليت ادلختلفة
  .الثانية
 الدورة الثانية  .ٕ
( ۱كتشمل األنشطة اليت يتعُت االضطالع هبا ُب ىذه الدكرة ما يلي: ) 






راء البحوث. بنعداد كل ما يلـز إلج ةقـو الباحثتُب ىذه ادلرحلة من التخطيط، 
 كمشلت الدراسة معلمي الفصوؿ الدراسية كمراقبُت دلراقبة الباحثُت عند تنفيذ طريقة
الدكرة  . األنشطة اليت ًب االضطالع هبا ُب ىذا التخطيطاالستجابة اجلسدية الكاملة
 ىي: الثانية
 كفقا للمواد ُب تنفيذ الدكرة األكٔب  دريسيةتنفيذ الت يططزب( تصميم ۱) 
يم الدعائم كادلواد ككسائل اإلعالـ كموارد التعلم كصحائف النشاط ( تصم۲)
 الطالبية 
  طة التعلم الطالب كأداء ادلعلم( ترتيب أكراؽ ادلراقبة ألنشٖ)
 الستخدامها لتقييم أداء الطالب.داة ترتيب األ( ٗ)
 كالتعاكف التأمل أساسنتائج على متقدمة الثانية الدكرة ُب التخطيط مرحلةفرؽ 
 ىذه، التخطيط مرحلة ُب. إصالح غلب الضعف نقاط دلختلف الباحثة دراسة بعد
 األكٔب. دكرة على ربسُت تريد اليت ادلشاكل الًتكيز مع ميالتعل األنشطة الباحثة كملت





االستجابة  كمدرس بتطبيق طريقة  ةقـو الباحثتخالؿ عملية تنفيذ اإلجراء، 
االستجابة  تخداـ الدرس األكؿ دلدة ساعتُت لوصف طريقة. ًب اساجلسدية الكاملة
ُب اجملموعة. ، ٍب تقسيم اجملموعة ككذلك تقسيم كاجبات كل عضو  اجلسدية الكاملة
من الدركس ادلستخدمة دلمارسة مهارات التحدث ادلقدمة.  تُتاالجتماع الثاين من ساع
 ٍب ىم التإب أف تعطى احلكم.
 دكرة األكٔب التالية:من ال تنفيذ اإلجراءاتفرؽ 
 الطالب قبل من ادلتوقعة كالنتائج التعلم أىداؼ التواصل أكال( ۱
الطريقة  حوؿ ادلناقشة من دبزيد يتعلق فيما مناقشتها سيتم اليت ادلواد تقدًن( ۲
 االستجابة اجلسدية الكاملة
 أحالمهم عن ؼلربكا أف الطالب من العديد من ادلعلم يطلب( ۳
طريقة االستجابة  من مشاكل حلل رلموعات عدة إٔب لطالبا ادلعلم يقسم( ۴
 ادلهارة الكالـ بادلواد تتعلق اجلسدية الكاملة 





مثل دكرة األكٔب، يتم تنفيذ مرحلة ادلراقبة جنبا إٔب جنب مع عند تنفيذ اإلجراء، 
ائج كيتم تنفيذ ىذه ادلالحظة دلعرفة مدل نشاط الطالب. لذلك ؽلكن رؤية تغيَت نت
  االستجابة اجلسدية الكاملة. الطالب ذكم اخلربة ُب استخداـ طريقة
 الطالب مالحظات إجراء يتم ادلرحلة، ىذه من الدكرة األكٔب مالحظةفرؽ  ُب
 خالؿ الطالب من كالطلب كاالىتماـ النشاط. األكٔب الدكرة تليها التعلم، عملية أثناء
 اليت النتائج كيف كانظر .عليها كالرد اباتاإلج تقدًن على الطالب قدرة. التعلم عملية
 زيادة ىناؾ ىل. ادلعلم قدمها اليت االختبارات على العمل ُب الطالب عليها حصل
 .ادلعلم قدمو الذم ادلوضوع مع ادلشاكل حل أك ربليل على الطالب قدرة ُب ربدث
 د. انعكاس 
اء النشاط بنجاح. كتستخدـ نتائج االختبار كادلراقبة كأساس لالستنتاج. يتم إجر 
إذا ُب الدكرة الثانية ال يزاؿ العديد من الطالب غلدكف صعوبة ُب التعلم كاألخطاء حل 
ادلشكلة. ٍب سيتم التخطيط ذلا ُب الدكرة القادمة. كلكن إذا كاف يليب مؤشرات النجاح 
 .للتعلم ، ٍب فننو ليس من الضركرم للدكرة ادلقبلة
 استخداـ ىل. ال أـ اإلجراء فرضية ربقيق ًب إذا ام دلعرفة ادلالحظات نتائج ربليل





 يناقش ٍب ،ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميدافمدرسة السابع  الفصل
 ال أـ االنتظار إٔب حباجة تزاؿ ال اليةالت الدكرة كانت إذا ما دلعرفة االنعكاس ربليل نتائج
 طريقة جمع البيانات .ه
 ُب ىذه الدراسة، استخدمت طريقة مجع البيانات، من بُت كسائل أخرل:
 ادلالحظة .ٔ
ادلالحظة ىي طريقة أك طريقة لتحليل كتسجيل السلوؾ بشكل منهجي أك مراقبة 
نشطة ُب الصف خالؿ أنشطة األفراد أك اجملموعات بشكل مباشر. يتم رصد دلراقبة األ
التعلم. ُب ىذه احلالة يكوف الباحث مدرنسا للغة العربية أك مدرنسا بصفة مراقب. يتم 
ادلالحظة اخلاصة بأنشطة ادلعلم كالطالب أثناء عملية  إجراء ادلالحظات باستخداـ أكراؽ
 .ميالتعليم كالتعل
 قابلةادل .ٕ
كاألجوبة من جانب كاحد، ألف  ادلقابالت ىي طرؽ جلمع البيانات مع األسئلة





مع مدير ادلدرسة، كمعلم الصف، كمدرسة اللغة العربية كالطالب. تستخدـ  باحثةال
 .ادلقابالت ادلبادئ التوجيهية للمقابلة
 اختبار .ٖ
قيق نتائج تعلم الطالب. كقد أُعطي ىذا يتم إجراء اختبارات لتحديد رب
 االختبار جلميع الطالب الذين أدكا ُب الدكرة األكٔب كالدكرة الثانية.
 قبلياالختبار ال ( ۱
يتم إعطاء ىذا االختبار قبل ازباذ إجراء. يهدؼ ىذا االختبار إٔب ربديد فهم 
ىذه الدراسة، قاـ الطالب للمواد اليت سيتم تدريسها قبل تطبيق كسائط األلغاز. ُب 
 ٓٔالباحث بتجميع سؤاؿ اختبار أكٕب دلعرفة القدرات األكلية للطالب اليت تتكوف من 
 .خيارات متعددة
 بعدماالختبار ال( ۲
يتم تقدًن ىذا االختبار ُب هناية اإلجراء دلعرفة فهم الطالب ُب إكماؿ تعلم 






كالوثائق ىي كسيلة لتوفَت الوثائق باستخداـ أدلة دقيقة على تسجيل مصادر 
كثائق ُب شكل مالحظات أك صور أك صور لألحداث اليت مرت كتكملة  ادلعلومات.
للمالحظات اليت ًب إجراؤىا. ستساعد البيانات ادلتعلقة بالطلبة الباحثُت بشكل كبَت 
 اثعلى إجراء األحب
 طريقة تحليل البيانات  .ك
ًب إجراء ربليل البيانات ُب ىذه الدراسة باستخداـ نسبة ككمية البيانات زين 






  =X  متوسط التقييم 





=∑N69طالبموع الرل  
كمعرفة صلاح أك غياب الطالب التعلم كربديد الطالب ' تقدًن التعلم ُب 
 :الكالسيكية مع الصيغة
P=  الطالب الطالب الذين يكملوف  التعليم  ۱۲۲  
الصيغة ادلذكورة أعاله، إذا كاف تقدًن التعلم ُب الفصوؿ ى بوسطة علبناء 
بالفعل. لذلك ؽلكن أف يتم ربليل  ، فنف التعلم قد ربقق۲ٝٛالدراسية قد كصلت إٔب 
البيانات اليت يتم االنتهاء منها كأساس لتنفيذ الدكرة القادمة كاحلاجة دكرة العمل الثاين 
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 معدل النجاح معنى رقم
 % ۱۲۲ - %۲ٜ عالية جدا ۱
 %ٜٛ - %۲ٛ عالية ۲
 %ٜٚ - %٘ٙ كسط ۳
 %ٗٙ - %٘٘ رخيص ۴












 نتائج البحث و المناقشتها
 وصف المدرسة . أ
مدرسة روضة األكمال المتوسطة اإلسالمية باتنج كويس . بيانات الهوية من ال۰
 ميدان
 دلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميدافدرسة ركضة األكماؿ اادلاما بيانات اذلوية من 
 فهي كما يلي:
  ۲۱ اجلدكؿ
 درسة ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميدافادل بيانات ىوية
درسة ركضة األكماؿ ادلتوسطة ادل
 اإلسالمية باتنج كويس ميداف
 ۱ اسم ادلدرسة
۲۲۱ٛديسمرب   ۲أ، بتاريخ  ادلدرسةاعتماد    ۲ 
نده سكة ميالٌب، رقم شارع  نوسا اي
 تاصلونغ سارم ۲ٗ
 ٖ عنواف ادلدرسة





سة ادلدرسةاسم رئي ماسيتا ادلاجستَت  ٘ 
ركضة األكماؿ ادلتوسطة مؤسسة 
 اإلسالمية باتنج كويس ميداف
 ٙ اسم ادلؤسسة
شارع  نوسا اينده سكة ميالٌب، رقم 
تاصلونغ سارم ۲ٗ  
ؤسسةعنواف ادل  ٚ 
۲ٙ۱- ٙٙٗ-  ۱٘ٚ- ٙ  ٛ رقم اذلاتف 
 ٜ ملكية األرض اخلاصة
ٕـ ۲۱۲۲=  ٕـ ۲٘    ٕـ  ٘ٛ  ۱۲ مسافة األرض 
 ۱۱ حالة البناء مؤسسة اخلاصة
 
   مدرسة روضة األكمال المتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميدانال. رؤية ٕ
 .كالتقول اإلؽلاف علم ربقيق ُب كينس باهلل يؤمن إنساف تشكيل
 مدرسة روضة األكمال المتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميدانال رسالة. ۳
 كسط ُب كرائد لالستخداـ مستعدين مهرة، أذكياء، الطالب يكوف لكي ( أ
 .اجملتمع





 وظفُتكادل التعليم نوعية ربسُت إٔب الدراسية للمناىج كفقان  التعليم تنفيذ كيؤدم  ( ج
   71.اإلداريُت
مدرسة روضة األكمال المتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ال التنظيمي الهيكل. ٗ
 ميدان
 ماك  درسة ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميدافادلالتنظيمي  اذليكل
 72:يلي
  ۲۲ اجلدكؿ
 ميداف درسة ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويسادلالتنظيمي  اذليكل
 رقم اسم مرتبة
 ۱ ىاس برىافدككتور اندكس  مؤسس
 ۲ ادلاجستَت ماسيتا ةابن
 ۳ ليسانس ايرنيال كٌب مشرفة
 ۴ ىاس برىافدككتور اندكس  رئيس ادلؤسسة
 ۵ ليسانس ايرنيال كٌب سكرتَتة
 ۶ ليسانسة أنيس أمينة الصندكؽ
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 ٧ ادلاجستَت ماسيتا   رئيسة ادلدرسة










 كيتوافق التنظيمية اذلياكل لبناء الدنيا ادلعايَت مع للمدرسة القيادم اذليكل يتوافق
 .معها
 درسة ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميدافادلالقيادة  ىيكل
 ادلاجستَت ماسيتارسة، رئيسة ادلد
 
 
 ليسانس مشرفة، ايرنيال كٌب
 فئة الفصل









مدرسة روضة األكمال المتوسطة اإلسالمية باتنج  الأعضاء المدرسين في . ٘
 يس ميدانكو 
 ۲۴اجلدكؿ 
درسة ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ادلأعضاء ادلدرسُت ُب 
 .ميداف
المدرسين اسماء تعليم منصف  رقم 
 رئيسة ادلدرسة 
احلكومية  اجلامعة اإلسالمية 
 الشماليةسومطرة 
 ۱ ادلاجستَت ،ماسيتا
بِي ُة اْلو ط ِنيَّةُ   الًتَّ
ة الدني الثانويةادلدرسة 






اجلامعة احملمدية سومطرة 
 الشمالية 
، ىَتنا كٌب حراحف
 ۳ ليسانس
 الُعُلْوـُ االجتماعية
الدنية  الثانويةادلدرسة 
 اإلسالمية ركضة األكماؿ
 ۴ ليسانس ،سوئيدا سيناغ
 اللغة العربية 
احلكومية  اجلامعة اإلسالمية
 ومطرة الشماليةس





 الرِي اض ة
الدنية  الثانويةادلدرسة 
 اإلسالمية ركضة األكماؿ
 جوكٍت علما لوبيس،
 ۶ ليسانس
 سومطرة الشماليةاجلامعة  الُعُلْوـُ الطَِّبْيِعيَّةُ 
زلمد يوسف سَتغلار، 
 ٧ ليسانس
 تريخ اإلسالـ
الدنية  الثانويةادلدرسة 
 اؿاإلسالمية ركضة األكم
ترم أتيكا ديوم، 
 ٨ ليسانس
 ٩ ليسانسكورنياٌب،  نوسانتارااجلامعة مسلم  اللغة اإلندكنيسية
 نوسانتارااجلامعة مسلم  اللغة اإلصلليزية
دفيياف سارم لوبيس، 
 ۱۲ ليسانس
 القرآف احلديث
الدنية  الثانويةادلدرسة 
 اإلسالمية ركضة األكماؿ
 ۱۱ ليسانسزيناؿ عريفُت، 
ؽعقيدة أخال  
الدنية  الثانويةادلدرسة 
 اإلسالمية ركضة األكماؿ
ايرين يوسنيتا فساريبو، 
 ۱۲ ليسانس
 ققو
الدنية  الثانويةادلدرسة 
 اإلسالمية ركضة األكماؿ





 اجلامعة احلكومية ميداف
امي عرفة حسيبواف، 
 ۱۴ ليسانس
لثقافةالفنوف كا  
الدنية  الثانويةادلدرسة 
 اإلسالمية ركضة األكماؿ









الدنية  الثانويةادلدرسة 
 اإلسالمية ركضة األكماؿ
 ۱۶ ليسانسرمحة لوبيس، 
اإلداريوف ادلوظفوف  
الدنية  الثانويةادلدرسة 
 اإلسالمية ركضة األكماؿ
ليستارم لوبيس، ايو 
 ليسانس
۱٧ 
 ۱۴ رقم القانوف. ادلدرسة ىذه ُب ادلعلم تعليم خلفية أعاله ادلعلم شرح يوضح
  ۲۲۲۵عاـ ۱۵٧رقم األساسي الكتاب) كاحملاضرين ادلعلمُت بشأف۲۲۲۵عاـ 
 من دبلـو ىو األكادؽلي التأىيل ىذا(. ۴۵٨۶رقم األساسي الكتاب إٔب إضافة،
 التعليم ككحدة كمستواه لنوعو كفقنا ادلعلم ؽلتلكو أف غلب الذم األكادؽلي التعليم مستول
 .التكليف مكاف ُب الرمسي
 مدرسة روضة األكمال المتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميدانال. الطالب ٙ
درسة ادلفً  ۲۲۲۱/ ۲۲۲۲ الدراسي العاـ ُب الطالب عدد الكمية، الناحية من








  ۲۵اجلدكؿ 
 درسة ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميدافادلعدد الطالب 
  رقم 
 ظرؼ الطالب 
  ۲۲۲۲/۲۲۲۱العاـ الدراسي  ۲۲۱ٜ/۲۲۲۲العاـ الدراسي 
عدد  
 الطالب
عدد  عدد طالبة طالب
 الطالب
 عدد طالبة طالب
 ٗٛ ٙٗ ٖٛ ٖ ٙٛ ۲٘  ٖٙ ۳ الفصل السابع ۱
 ٖٛ ٗ٘ ۲ٜ ٖ ٖٚ ٚٗ ۲ٙ ۲ الفصل الثامن ۲
 ٜٙ ٘ٗ ۲ٗ ٖ ٚٙ ٖٙ ۱ٖ ۲ الفصل التاسع ۳
 ۲ٖٙ ۱ٗ٘ ۱ٜ ٜ ۲۲ٙ ۱ٖٖ ٖٜ ٧ عدد
درسة ركضة ادل " ۲۴ ادلادة ۲۲۱٧ سنة ۱٧ رقم كالثقافة الوزراء لقائمة كفقا
 ُب طالبا ۲٨ من صىاألق احلد لديها األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميداف
 فصل كل ُب للطالب القياسي الرقم ىي ادلدرسة ىذه لذلك،." الواحد الفصل
  73.دراسي
  ثوصف نتائج البح . ب
 . وصف للدراسة قبل اإلجراءٔ
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ركضة األكماؿ  مدرسة ُب أجريت اليت الدراسة، خالؿ مالحظات إٔب استنادا
 ۱۲ كحىت ۲۲۲۲ سطسأغ ٩ من ابتداء. ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميداف
  :التالية النتائج على حصلت ۲۲۲۲ سبتمرب
 ،لكاملةا يةاجلسد االستجابة طريقة تطبيق خالؿ من اإلجراء تعطى أف قبل
 مدرسة من السابع الصف لطالب( قبليال االختبار) أكٕب اختبار أكؿ ةالباحث أعطت
. طالبا ۲٧ من تتكوف اليت ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ميداف
 معرفة مواد فهم على ادلبكرة الطالب قدرة معرفة إٔب التمهيدم االختبار ىذا يهدؼ
 .التحدث ُب الطالب مهارات لتحسُت األطراؼ مفردات
 أف مفاده استنتاج على حصل للطالب أعطيت اليت قبليال االختبار  نتائج من
. األطراؼ من ادلفردات االعًتاؼ ادلواد دراسة ُب نسبيا قادرين غَت يزالوف ال الطالب
 أجريت اليت اجلسم ُب بادلفردات االعًتاؼ مواد ُبالقبلي  االختبار ما نتائج فنف كىكذا،








  ۲۶اجلدكؿ 
 قبلي ال االختبار نتائج
  اسماء الطالب وصف
 رقم  نتيجة مقبول راسب
   ۵۲ ۱ اديلة رمحة 
   ٧۲ ۲ الفينا ريفاين 
   ۶۲ ۳ اذلادم فراسبا 
   ٧۲ الدم ٗ 
   ۵۲ ۵ اندرم ليياف فراسبا 
   ٨۲ ۶ كحيودا ديياز 
   ۶۲ ٧ دؽلاس اندرم فراسبا 
   ٧۲ ٨ موالنا احراـ 
   ٧۲ ٩ انتاف نوٕب سَتغلار 
   ٧۲ ۱۲ محداين 
   ٧۲ ۱۱ ارحاـ 
   ٨۲ ۱۲ ليال شفًتم 
   ٧۲ ۱۳ لقماف احلكيم 
   ۵۲ ۱۴ زلمد فكرم شهفوترا 
   ۶۲ ۱۵ زلمد ريندم سالموين 
   ٨۲ ۱۶ مركا مفيدة 
   ٨۲ ۱٧ زلمد اشركم ريفاعي دليمونيت 





   ۶۲ ۱٩ زلمد افرييانو 
   ۶۲ ۲۲ زلمد ايرفاف 
   ٨۲ ۲۱ نبيال خَتاين حراحف 
   ۵۲  ۲۲ نور افٍت 
   ٧۲ ۲۳ رمحة ىداية 
   ۶۲ ۲۴ السلسبي 
   ٨۲ ۲۵ سارم ىداية دكٕب 
   ٨۲  ۲۶ شهفطرم رمحداين 
   ٧۲ ۲٧ زين دكم ايفنكا 
 جملة ٨۲۲.۱  
 نسبة ۴،۶٧  
 نسبة مئوية  ٝٓ،ٕٙ ٝٓ،٧ٗ
 ال الطالب درجات متوسط أف مالحظة ؽلكن أعاله ۲۶ اجلدكؿ إٔب كاستنادا
 ادلدرسة حيث ۶٧،۴ من الشركط معايَت من األدىن احلد إطار ُب النجاح معدؿ يزاؿ
 ككصل اكتملٝ( ٓ،ُٕٙب) طالب ٧ كىناؾ. ٨۲ ىو الشركط معايَت درجة احملددة
 .الشركط قيمة معايَت إٔب يصل ٓبٝ ( ٓ،٧ٗ) طالبا ۲۲ أف حُت ُب ، الشركط معايَت













X =۶٧٬۴  
 :تفصيل
=X متوسط التقييم 
= ∑X رلموع درجات الطالب 
=∑Nموع الطالبرل 
كمعرفة صلاح أك غياب الطالب التعلم كربديد الطالب ' تقدًن التعلم ُب 
 :الكالسيكية مع الصيغة
P=  الطالب الطالب الذين يكملوف  التعليم  ۱۲۲  
P= ٧
۲٧
 ۱۲۲  ۲۶ ۲  
 :تفصيل
P  =دراستهم يكملوف الذين للطالب ادلئوية النسبة 
 الدراسة يكملوف الذين الطالب عدد=  الدراسة يكملوف الذين الطالب=  ∑





 من ادلبكرة ادلراحل ُب الطالب تعلم نتائج رؤية ؽلكن التفاصيل، من مزيد ُب
 :التإب اجلدكؿ ُب األكٕب االختبار
  ۲٧اجلدكؿ   






بعدد الطال نتيجةال نطاق   رقم 
۱۲۲-٩۲ ۲ - شلتاز  ۱ 
%۲۶،۲ جيد جدا  ٨ ٧۲-٨٩  ۲ 
%۳٨،۲ جيد  ۱۲ ٧۲-٧٩  ٖ 
%۲۲،۲ متوسط  ۶ ۶۲-۶٩  ٗ 





 عالية مستويات لديهم الطالب منٝ  ۲ أف ادلعركؼ من أعاله، اجلدكؿ من
 الكالـ، على عالية قدرة لديهم الطالب منٝ ۲۶،۲ الكالـ، على القدرة من جدا
 لديهم الطالب منٝ ۲۲،۲ الكالـ، على معتدلة قدرة لديهم الطالب منٝ ۲،۳٨
 جدا منخفضة مستويات لديهم الطالب منٝ ۱۴،٨ ك الكالـ، على منخفضة قدرة
 منخفضة تزاؿ ال للطالب األكلية القدرة أف تاجاستن ؽلكن لذلك. الكالـ على القدرة من
 .اجلماعية باإلجراءات القياـ الباحثة على يتعُت ٍب. األطراؼ من ادلفردات ادلواد ُب
 األولى الدورة في البحوث ونتائج . تنفيذٕ
 الضعف نقاط بعض ككجدكا ادلشكلة الباحثة حدد أف بعد األكٔب الدكرة تنفيذ ًب
 ىذه الضعف نقاط كمن. إعطاؤه ًب الذم( ادلسبق االختبار) األكٕب االختبار ُب الواردة
 :يلي ما
 اإلمجالية البدنية االستجابة طريقة تطبيق قبل الطالب التحدث على القدرة( ۱
 .جدا منخفضة تزاؿ ال قبل ما اختبار شكل ُب
 . لإلجابة ادلناسبة األسئلة على العمل ُب صعوبة غلدكف الطالب يزاؿ ال( ۲
 االنتهاء ُب السؤاؿ قراءة يفهموف ال الذين الطالب من العديد ىناؾ يزاؿ ( ال۳





 من ادلفردات مواد يفهموف ال الذين الطالب من العديد ىناؾ يزاؿ ال( ۴
 .األطراؼ
 ىناؾ تكوف أف غلب أنو إٔب الباحثوف خلص أعاله، ادلذكورة ادلشاكل من
 الضعف نقاط مجيع على كالتغلب الكالـ ُب الطالب اتمهار  ربسن أف ؽلكن إجراءات
 يةاجلسد االستجابة طريقة باستخداـ كذلك السابق،قبلي  اختبار ُب موجودة كانت اليت
 .الكاملة
 التخطيط( ۱
 احلصوؿ فيها يتم عمل خطة الباحثة كضع األكٔب، الدكرة ىذه ُب التخطيط ُب
 ستنفذ األكٔب، الدكرة ىذه كُب. السابق اراالختب أثناء ادلشكلة من اإلجراءات أحد على
 دلتابعة الباحثوف ؼلطط ادلرحلة ىذه ُب. ترتيبها سبق اليت التعلم خلطة كفقا األنشطة
 :التالية اخلطوات
 على ادلنهجي الطابع إلضفاء إعدادىا ًب اليتزبطيط تنفيذ التدرسية  تطوير( أ
 .اإلمجالية ادلادية االستجابة طريقة باستخداـ البحث أىداؼ ربقيق أجل من التعلم





 .األطراؼ حوؿ ادلفردات مادة شكل ُب تدريسها يتم اليت ادلواد إعداد( ج
 .التحدث ُب الطالب مهارات دلعرفة البحث أدكات تطوير( د
 .الطالب لتقييم األسئلة إعداد( ق
 .كالطالب ادلعلم مالحظات إعداد( ك
 فيذتن( ۲
تخطيط تنفيذ لػ كفقان  حبثية بأنشطة الباحثة يقـو اإلجراء، ذلذا تنفيذ كل كُب
 ديةاجلس االستجابة طريقة باستخداـ السابق التخطيط ُب تصميمها ًب اليت التدرسية
 :يلي ما التنفيذ من ادلرحلة ىذه ُب التعلم أنشطة كتشمل. ةالكامل
 مرحبا بالقوؿ يدخل ادلعلم( أ
 كظركؼ أخبار عن الطالب سؤاؿ ُب ادلعلم كيبدأ للصالة، طالبال دعوة ٍب( ب
 الدرس قبل كتأمل ادلاضي الدرس كيسأؿ الطالب
 استكشاؼ، االستجواب، مراقبة، تشمل اليت النشاط مراحل ادلعلم ينقل( ج





 لك سبق ىل: السؤاؿ. األطراؼ ُب ادلفردات مادة عن الطالب ادلعلم يسأؿ( د
 العربية؟ باللغة األطراؼ مفردات عن عرفت أف
 ادلعلمُت من كاإلجابة األسئلة على الرد الطالب( ق
 .ادلعلم يقدمها اليت التعلم أىداؼ إٔب الطالب يستمع( ك
 .دراستها سيتم اليت ادلواد لفوائد ادلعلم لشرح اىتمامان  الطالب يوٕب( ز
 :كىي اللب، إٔب انتقل ٍب( ح
 ".العربية باللغة األطراؼ عن" غنيةأ الطالب لدل •
 من ادلواد دلفردات ادلعلم شرح إٔب الطالب يستمع الغناء، من االنتهاء •
 .الكالـ كفاءة ربسُت ُب الكلية البدنية االستجابة طرؽ استخداـ مع األطراؼ
 .ادلعلم قدمها اليت األسئلة من اخلاصة أفكارىم الطالب يعطي •
 األطراؼ دبفردات صورة للطالب ادلعلم يعرض ٍب •





 التحدث خالؿ من ادلعلم يقدمها اليت األطراؼ مفردات صور يتلوكف الطالب •
 العربية باللغة
 تقدًن كادلعلمُت ادلناقشات نتائج من كاالنتهاء تصحيح ادلعلمُت مع الطالب •
 . نتائجها اجاتاستنت تعزيز
 عن لإلبالغ التقدـ على ذبرأكا إذا ادلعلمُت من حاران  ترحيبان  الطالب يتلقى •
 .ادلناقشة نتائج
 من ادلفردات مادة كيستنتج التعزيز ادلعلم يقدـ األكٔب الدكرة اجتماع هناية ُب
 رينسب شكل ُب بعد ما اختبار إجراء يتم ٍب. الطالب قبل من استنتاجها ًب اليت األطراؼ
 عن الطالب الناطقة ادلواد ربسُت دلعرفة للًتمجة كفقا لألطراؼ ادلفردات صورة ضبط ُب









  ۲٨اجلدكؿ 
 األكٔب الدكرة ُب الطالب درجات نتائج
  اسماء الطالب وصف
 رقم  نتيجة لمقبو  راسب
   ۶۲ ۱ اديلة رمحة 
   ٧۲ ۲ الفينا ريفاين 
   ٨۲ ۳ اذلادم فراسبا 
   ٨۲ الدم ٗ 
   ٧۲ ۵ اندرم ليياف فراسبا 
   ٨۲ ۶ كحيودا ديياز 
   ۶۲ ٧ دؽلاس اندرم فراسبا 
   ٨۲ ٨ موالنا احراـ 
   ٨۲ ٩ انتاف نوٕب سَتغلار 
   ۶۲  ۱۲ محداين 
   ٨۲ ۱۱ ارحاـ 
   ۱۲۲  ۱۲ شفًتمليال 
   ٨۲ ۱۳ لقماف احلكيم 
   ۱۲۲ ۱۴ زلمد فكرم شهفوترا 
   ٧۲ ۱۵ زلمد ريندم سالموين 
   ٨۲ ۱۶ مركا مفيدة 
   ۱۲۲ ۱٧ زلمد اشركم ريفاعي دليمونيت 





   ٧۲ ۱٩ زلمد افرييانو 
   ٨۲ ۲۲ زلمد ايرفاف 
   ٩۲ ۲۱ نبيال خَتاين حراحف 
   ٨۲  ۲۲ نور افٍت 
   ٧۲ ۲۳ رمحة ىداية 
   ٨۲ ۲۴ سلسبيال 
   ٩۲ ۲۵ سارم ىداية دكٕب 
   ٩۲  ۲۶ شهفطرم رمحداين 
   ٩۲ ۲٧ زين دكم ايفنكا 
 جملة ۲.۱۴۲ ٦ٔ ٨
 نسبة ۲،٧٩  
  نسبة مئوية  ٧۲،۴% ۶%،۲٩
 الكالسيكية األحكام ٧۲،۴%  
 من( %۲٩،۶) طالب ٨ ىناؾ أف يبدك أعاله، ۲٨ اجلدكؿ إٔب كاستنادان 
 أف حُت ُب ،٨۲ من الشركط معايَت من األدىن احلد إطار ُب صلاح معدؿ ألنو. الطالب
 الطالب إكماؿ نسبة تصل ٓب. ٧٩،۲نقاط دبتوسطٝ ( ٧۲،۴) طالبا ۱٩
 الطالب عليو حصل الذم الصف متوسط ػلقق كٓبٝ ٨۲ من أكثر إٔب الكالسيكي





 إكماؿ يعلم كالسيكّية أفّ  دبا يناؿ ُب طالبات يعلم كالسيكّية من الصيغة ُب
 :الصيغة يستعمل حسبت كنت يستطيع
P=  الطالب الطالب الذين يكملوف  التعليم  ۱۲۲  
P= ۱٩
۲٧
 ۱۲۲  ٧۲٬۴   
 :تفصيل
P  =دراستهم يكملوف الذين للطالب ادلئوية النسبة 
 الدراسة يكملوف الذين الطالب عدد=  دراسةال يكملوف الذين = الطالب ∑
 للطالب اإلمجإب العدد=  = الطالب ∑
ُب السابع  فصلاللذلك ؽلكن استنتاج أف القدرة على الكالـ االنتهاء من 
امجاؿ باتانغ كويس ال ؽلكن أف ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس مدرسة 
هم ادلواد ادلفردات من األطراؼ كاف ىناؾ يقاؿ أف يتحقق، كلكن قدرة الطالب ُب ف
( النسبة ادلئوية لقدرة الطالب على يربسن. عند مقارنتها مع االختبار األكٕب )اختبار قبل





 بنسبة الكالـ على الطالب قدرة ُب زيادة ىناؾ أف القوؿ ؽلكن لذلك،
 معايَت درجة إٔب تصل ٓب حبيث ٧٩،۲ٝ متوسط على احلصوؿ ؿخال منٝ ۶،۲٩
 التعلم لنتائج ادلئوية للنسبة تفصيل يلي فيما. ادلدرسة ُب عليها ادلنصوص الشركط
 :األكٔب الدكرة ُب للطالب الكالسيكية
 ۲٩اجلدكؿ 





بعدد الطال نتيجةال نطاق   رقم 
%۲٩٬۶ شلتاز  ٩ ٧۲-۱۲۲  ۱ 
%۴۲٬٨ جيد جدا  ۱۲ ٨۲-٨٩  ۲ 
%۱٨٬۶ جيد  ۱۵ ٧۲-٧٩  ٖ 
%۱۱٬۲ متوسط  ۳ ۶۲-۶٩  ٗ 





 عاؿ مستول لديهم الطالب من %۲٩٬۶ أف ادلعركؼ من أعاله، اجلدكؿ من
 القدرة من عاؿ مستول لديهم الطالب من %۴۲٬٨ الكالـ، على القدرة من جدا
 على القدرة من معتدؿ مستول لديهم الطالب من %۱٨٬۶ الكالـ، على
 الطالب منٝ ۲ ك الكالـ، على منخفضة قدرة لديهم الطالب من  %۱۱٬۲الكالـ،
 . الكالـ من جدا منخفض مستول لديهم
 قدرة لتحسُت ادلالحظة إعادة إجراءات الباحثة خذأتس ذلك، على كبناء
 التغلب هبدؼ الثانية الدكرة ُب االستمرار كىي العربية، ادلواد ُب التحدث على الطالب
 بفهم أيضان  الطالب تزكيد مع األسئلة حل ُب الطالب لدل التعلم صعوبات على
 .باألطراؼ اخلاصة ادلواد دلفردات
 الباحثة مالحظات( ۳
 كفقان  التعلُّم أنشطة تدريس بغرض التعلُّم فيذتن أك أنشطة بشأف مالحظات كتُعل م
 أنشطة خالؿ البحث ألنشطة كمراقبُت العربية اللغة مدرسو يعمل. التعلُّم لسيناريوىات
 على الطالب كيف يركف الطالب التعلم ألنشطة مراقب ىو الباحث بينما. التعلم





 قيمة لو مؤشر كل. الباحثُت مقابل ادلعلموف الحظها تقييم مؤشرات ۴ اؾىن
 ۲ كدرجة جيدة، ۳ درجة جدا، جيدة فئة إٔب ينتمي ۴ درجة حيث. ۴-۱ من سلتلفة
 ۴ على الباحثوف حصل ادلالحظات، من. جيدة ليست ۱ كدرجة الكفاية، فيو دبا جيدة
 أف ُيستنتج أف ؽلكن ذلكل. ۳سجل تقييم مؤشر ۱۱ ك ، ۴ سجلت تصنيف مؤشرات
 .۴٩درجة مع جيد بشكل ذىبت دكرة ُب التعلم عملية
 الطالب مالحظات( ۴
 كفقان  التعلُّم أنشطة تدريس بغرض التعلُّم تنفيذ أك أنشطة بشأف مالحظات كتُعل م
. التعلم أنشطة أثناء الطالبية لألنشطة كمراقبُت الباحثوف يعمل. التعلُّم لسيناريوىات
 تقييم مؤشرات ۴ ىناؾ. الكمي التعليم تعلم ظلاذج باستخداـ الطالب تعلمي كيف لنرل
 ۴ درجة حيث. ۴- ۱ من سلتلفة قيمة لو مؤشر كل. الباحثُت مقابل ادلعلموف الحظها
   ۱كدرجة الكفاية، فيو دبا جيدة ۲ كدرجة جيدة، ۳ درجة جدا، جيدة فئة إٔب ينتمي
 ۱۱ك ،۴ سجال للتقييم مؤشرين على الباحثوف حصل ادلالحظات، من. جيدة ليست
 بشكل ذىبت دكرة ُب التعلم عملية أف ُيستنتج أف ؽلكن لذلك. ۳سجل تقييم مؤشر






 ۱٩ أف ىو اجلسدية الكاملة االستجابة طريقة البدنية رلموع قبل من التعلم
 أف الواضح كمن. مالتعل يكملوف ال الذين الطالب ٨ ك التعلم يكملوف الذين الطالب
 يتمكنوا ٓب طالب ٨ أف حُت ُب ادلقدـ، االختبار على اإلجابة ؽلكنهم فقط طالبا ۱٩
. مكتمل غَت بأنو القوؿ ؽلكن أك كصحيح صحيح بشكل االختبار على اإلجابة من
 مهارات لتحسُت ، األسئلة على اإلجابة ُب صعوبة غلدكف الذين الطالب مع لذلك
 خالؿ من التعلم خطط تطوير كإعادة ربسُت إٔب الباحثوف تاجػل ، التحدث ُب الطالب
 .الثانية التعلم بدكرة القياـ
 . تنفيذ ونتائج البحوث في الدورة الثانيةٖ
 قدرات اكتماؿ أف األكٔب الدكرة من عليها احلصوؿ ًب اليت النتائج إٔب استنادا
 كضع كلذلك،. يكيالكالس التعلم اكتماؿ ربقيق من يتمكن ٓب الكالـ على الطالب
 أم األكٔب، الدكرة ُب توجد اليت ادلشاكل دلعاجلة ازبذت بديلة زبطيط إجراءات الباحثة
 بعض حددت مشكلة الباحثوف حدد أف بعد الثانية الدكرة تنفيذ ًب. الثانية الدكرة تنفيذ
 :فهي يلي ما ىذه الضعف نقاط أماك  .األكٔب الدكرة ُب الواردة الضعف نقاط
 البدنية االستجابة طريقة رلموع تطبيق قبل الطالب التحدث على القدرة( ۱





 .سباما األطراؼ من ادلفردات ادلواد يفهموف ال الطالب( ۲
 .ادلعطاة ادلهمة إسباـ ُب السؤاؿ قراءة يفهموف ال الطالب بعض( ۳
 األسئلة لطرح جرأة أقل طالب ىناؾ يزاؿ ال( ۴
 ؽلكن إجراءات ازباذ ينبغي أنو إٔب الباحثة لصزب أعاله، ادلذكورة ادلشاكل كمع
 كانت اليت الضعف نقاط مجيع على كالتغلب الكالـ على الطالب قدرات ربسن أف
 .السابقة األكٔب الدكرة ُب موجودة
 التخطيط (۱
 على احلصوؿ فيها يتم عمل خطة الباحثة تكضع الثانية، الدكرة ُب التخطيط ُب
 ستنفذ الثانية، الدكرة كُب. السابقة األكٔب الدكرة ُب مشكلة من اإلجراءات من كاحد
 دلتابعة الباحثوف ؼلطط ادلرحلة ىذه ُب. ترتيبها سبق اليت التعلم خلطة كفقا األنشطة
 :التالية اخلطوات
 على ادلنهجي الطابع إلضفاء إعدادىا ًب اليتزبطيط تنفيذ الدرسية  تطوير( أ
 .اإلمجالية ادلادية االستجابة طريقة باستخداـ البحث أىداؼ ربقيق أجل من التعلم





 للمواد ةالكامل ديةاجلس االستجابة طريقة استخداـ عند الطبقة إدارة تصميم( ج
 .فعل أمر
 .الكالـ على الطالب تقدرا دلعرفة البحث أدكات تطوير( د
 تنفيذ( ۲
زبطيط تنفيذ  كفقان  حبثية بأنشطة الباحثة قـوت اإلجراء، ذلذا تنفيذ كل كُب
 ديةاجلس االستجابة طريقة باستخداـ السابق التخطيط ُب تصميمها ًب اليت الدرسية
 :  يلي ما التنفيذ من ادلرحلة ىذه ُب ميالتعل أنشطة كتشمل. ةاملالك
 .مرحبا قوؿ طريق عن ادلعلم يدخل( أ
 أخبار حوؿ الطالب على أسئلة بطرح ادلعلم يبدأ للصالة، الطالب دعوة ٍب( ب
 .ميالتعل قبل كتأمل ادلاضية الدركس عن كيسأؿ كظركفو الطالب
 اخلاصة كادلعتقدات للدين كفقا للصالة الطالب مجيع كيدعو ػليي ادلعلم( ج
 .هبم
 من كالتحقق احلضور أكراؽ ملء الؿخ من جاىزيتهم من يتحققوف ادلدرسُت( د





 استكشاؼ، استجواب، مراقبة، تشمل اليت النشاط مراحل ادلعلم ينقل( ىػ
 .األنشطة اخلتاـ ك التواصل
 عرفت أف لك سبق ىل: السؤاؿ. ادلادية العيائل عن الطالب ادلعلم يسأؿ( ك
 شيء؟ أم نقوؿ دعنا العربية؟ ةباللغ أمر فعل
 .ادلعلمُت من على كاإلجابة األسئلة على الرد الطالب( غ
 .ادلعلم يقدمها اليت ميالتعل أىداؼ إٔب الطالب يستمع( ح
 .دراستها سيتم اليت ادلواد لفوائد ادلعلم لشرح اىتمامان  الطالب يوٕب( م
 :كىي جوىر، إٔب انتقل ٍب( ز
 كسائط أدكات فعل أمر باستخداـ دلواد علمادل شرح إٔب الطالب يستمع 
 .ادلستخدمة الصور
  ادلعلموف ػلفز. الكلمة معٌت فعل أمر كيشرح مصطلح ادلعلم يقدـ 
 .األسئلة بعض طرح خالؿ من الطالب فضوؿ





 الصور ُب عليها ػلصلوف اليت ادلعلومات مجيع بتسجيل الطالب يقـو 
 .ادلقدمة
 ادلوجودة الصور شلارسة ُب للتعليمات ادلعلم لشرح اىتمامان  الطالب يوٕب. 
 احلياة فعل أمر ُب مادة حوؿ األكامر أفعاؿ من أمثلة الطالب ذكر 
 .اليومية
 كادلعلمُت ادلناقشات نتائج من كاالنتهاء تصحيح ادلعلمُت مع الطالب 
 .نتائجها استنتاجات تعزيز تقدًن
 لإلبالغ التقدـ على ذبرأكا إذا ادلعلمُت من حاران  ترحيبان  الطالب يتلقى 
 .ادلناقشة نتائج عن
  ۱۲اجلدكؿ 
 الثانية الدكرة ُب الطالب درجات تسجيل نتائج
  اسماء الطالب وصف
 رقم  نتيجة مقبول راسب
   
 
 ۱ اديلة رمحة ٩۲
   
 





   
 
 ۳ اذلادم فراسبا ٨۲
   
 
 ٗ الدم ٩۲
   
 
 ۵ اندرم ليياف فراسبا ٨۲
   
 
 ۶ كحيودا ديياز ٩۲
  
 
 ٧ دؽلاس اندرم فراسبا ٧۲ 
   
 
 ٨ موالنا احراـ ٩۲
   
 
 ٩ انتاف نوٕب سَتغلار ٩۲
  
 
 ۱۲ محداين ٧۲ 
   
 
 ۱۱ ارحاـ ٨۲
   
 
 ۱۲ ليال شفًتم ۱۲۲
   
 
 ۱۳ لقماف احلكيم ٩۲






   
 
 ۱۵ يندم سالموينزلمد ر  ٨۲
   
 
 ۱۶ مركا مفيدة ٩۲
   
 
 ۱٧ زلمد اشركم ريفاعي دليمونيت ۱۲۲
   
 
 ۱٨ زلمد فهرم فضلها ٩۲
   
 
 ۱٩ زلمد افرييانو ٨۲
   
 
 ۲۲ زلمد ايرفاف ٨۲
   
 
 ۲۱ نبيال خَتاين حراحف ٨۲
   
 
 
 ۲۲ نور افٍت  ٨۲
   
 
 
 ۲۳ رمحة ىداية ٩۲
   
 






   
 
 ۲۵ دكٕب سارم ىداية ۱۲۲
   
 
 ۲۶ شهفطرم رمحداين  ٩۲
   ٩۲ ۲٧ زين دكم ايفنكا 
 جملة ۲.۳۳۲  
 نسبة ٨۶,۲ ٕ٘ ٕ
 نسبة مئوية  ٩۲،۶% %ٗ،٧
 الكالسيكية األحكام ٩۲،۶%  
 الثانية، االختبار بعد ما دكرة خالؿ أجرم الذم أعاله ۱۲ اجلدكؿ إٔب كاستنادا
 إصلاز كمعايَت مرضية بقيمة إكمالو ًب (.ادلائة% ٩۲،۶ ُب) طالبا ۲۵ ىناؾ أف يبدك
 من أقل صلاح معدؿ لديها ألف%( 7.4) طالباف بينما. الشركط معايَت كافية دنيا
 ُب الكالسيكيُت الطالب لتعلم الكاملة الصيغة على بناء. ٨۲من الشركط معايَت
 :التإب النحو على احلصوؿ
P=  الطالب الطالب الذين يكملوف  التعليم  ۱۲۲  
P= ۲۵
۲٧






P  =دراستهم يكملوف الذين للطالب ادلئوية النسبة 
 الدراسة يكملوف الذين الطالب عدد=  الدراسة يكملوف الذين = الطالب ∑
 للطالب اإلمجإب العدد=  = الطالب ∑
 الدكرة ُب للطالب الكالسيكية التعلم لنتائج ادلئوية للنسبة تفصيل يلي فيما
 :الثانية
  ۱۱اجلدكؿ 





بعدد الطال القيمة نطاق   رقم 
%۵٩،۲ شلتاز  ۱۶ ٩۲-۱۲۲  ۱ 





%٧،۴ جيد  ۲ ٧۲-٧٩  ٖ 
۶٩-۶۲ - - متوسط  ٗ 
۵٩-۲ - - ضعيف  ٘ 
 مستويات لديهم الطالب من  %۵٩،۲ أف ادلعركؼ من أعاله، اجلدكؿ من
 على عالية قدرة لديهم الطالب من %۳۳،۴ الكالـ، على القدرة من جدا عالية
 لديهم الطالب من %۲ ادلعتدلة، الكالـ مهارات لديهم الطالب من%٧،۴ الكالـ،
 منخفض خطاب ستولم لديهم الطالب من %۲ ك الكالـ، من منخفض مستول
 .جدا
  الباحثة مالحظات (۳
 كفقان  التعلُّم أنشطة تدريس بغرض التعلُّم تنفيذ أك أنشطة بشأف مالحظات كتُعل م
 أنشطة خالؿ البحث ألنشطة كمراقبُت العربية اللغة مدرسو يعمل. التعلُّم لسيناريوىات
 ُب الطالب كيف الطالب يرل التعلم ألنشطة مراقب ىو الباحث أف حُت ُب. التعلم
 تقييم مؤشرات ۴ ىناؾ. ةاملالك يةاجلسد االستجابة طريقة باستخداـ التعلم أنشطة





 ۱ كدرجة الكفاية، فيو دبا جيدة ۲ كدرجة جيدة، ۳ درجة جدا، جيدة فئة إٔب ينتمي
 ،۴ سجلت تصنيف مؤشرات ٨ على الباحثوف حصل حظات،ادلال من. جيدة ليست
 الثانية الدكرة ُب التعلم عملية أف استنتاج ؽلكن لذلك. ۳سجلت تقييم مؤشرات ٧ ك
 .۵۳درجة مع يراـ ما على سارت
 الطالب مالحظات( ۴
 كفقان  التعلُّم أنشطة تدريس بغرض التعلُّم تنفيذ أك أنشطة بشأف مالحظات كتُعل م
. التعلم أنشطة أثناء الطالبية لألنشطة كمراقبُت الباحثة يعمل. التعلُّم تلسيناريوىا
 ۴ ىناؾ. ةالكامل يةاجلسد االستجابة أسلوب باستخداـ الطالب تعلم كيفية دلعرفة
. ۴- ۱ من سلتلفة قيمة لو مؤشر كل. الباحثة مقابل ادلعلموف الحظها تقييم مؤشرات
 فيو دبا جيدة ۲ كدرجة جيدة، ۳ درجة جدا، جيدة فئة إٔب ينتمي ۴ درجة حيث
 مؤشرات ٧ على الباحثوف حصل ادلالحظات، من. جيدة ليست ۱ كدرجة الكفاية،
 عملية أف ُيستنتج أف ؽلكن لذلك. ۳سجلت تقييم مؤشرات ۶ ك ،۴ سجلت تصنيف






 الذين الطالب ۲۵ أف ىو ةالكامل ةاجلسدن الستجابةا األسلوب ىذا مع التعلم
 الذين طالبا ۲۵ أف الواضح كمن. التعلم يكملوف ال الذين الطالب ۲ ك التعلم يكملوف
 من يتمكنوا ٓب الطالب من ۲ أف حُت ُب ادلعطى، االختبار على اإلجابة يستطيعوف
 معايَت كفقا تكتمل ٓب أف القوؿ ؽلكن أك كصحيح صحيح بشكل االختبار على اإلجابة
 %٨۶،۲ قيمة دبتوسط عليها احلصوؿ ؽلكن كلذلك،. ادلدرسة ربددىا اليت .الشركط
 الثانية كالدكرة% ٧۲،۴ بنسبة للدكرة كبَتة مئوية نسبة زيادة على احلصوؿ ؽلكن حبيث
 ؽلكن الثاين دكرة مع الباحثوف يؤديها اليت األكؿ دكرة مع بادلقارنة%. ٩۲،۶ بنسبة
 .الكالـ على القدرة ُب% ۲٧ بنسبة زيادة ىناؾ أف القوؿ
. جيد بشكل ربدث كيمابيواف اكتماؿ ربقيق ادلالحظة الثانية الدكرة ىذه نتائج
 فعل أمر دلواد ةاملالك يةاجلسد االستجابة طريقة ُب التعلم ىدؼ ربقيق ًب كلذلك،
 .القادمة الدكرة ُب قدما ادلضي إٔب حاجة ىناؾ كليس
  ثالبح نتائج مناقشة ج.
 العربية ادلواد ُب ةالكامل ديةاجلس االستجابة طريقة باستخداـ التعلم خالؿ من
 تنفيذ قبل أكقبلي  االختبار نتائج ككانت. التحدث على الطالب قدرة ػلسن أف ؽلكن





 على القدرة من ادلستول ىذا الشخص اكتماؿ عن فاإلعال يتم( %۲۶،۲) فقط ٧ك
 تبلغ اليت العربية ادلواد من الشركط معايَت األدىن اإلصلاز معايَت إطار ُب التحدث
 .٨۲قيمتها
ة كاملالية سداجلكعالكة على ذلك، أجريت الدراسة باستخداـ طريقة االستجابة 
الب على فهم مادة ادلفردات ُب ُب الدكرة األكٔب، كأظهرت نتائج االختبار أف قدرة الط
األصلي حيث بلغ عدد الطالب الذين % ۲٩،۶من % ٧۲،۴األطراؼ زادت إٔب 
. كارتفعت نسبة إسباـ %٧٩,۶شخصنا دبتوسط درجة ۱٩ًب اإلعالف عن اكتماذلم 
كلكن الطالب ٓب % ٧٩,۶السابقة ككاف متوسط الدرجات % ٧۲،۴الطالب من 
إٔب  ةالباحثلذلك اضطر  ٨۲حددهتا ادلدرسة كىي  اليت الشركط معايَتػلققوا درجة 
 االنتقاؿ إٔب الدكرة الثانية.
دية ساجلُب دكرة الثاين اتبع التعلم مرة أخرل باستخداـ طريقة االستجابة 
ة. كقد أظهر استخداـ ىذه الطريقة كربسينها زيادة قدرة الطالب على فهم مادة كاملال
حيث ًب اإلعالف % ٩۲،۶سيكي قدره كمعدؿ إصلاز كال %٨۶،۲دبعدؿ فعل أمر 





أف ينتقلوا إٔب الدكرة التالية ألف نتائج التعلم  ةالباحثلذلك ٓب يكن على % ٧،۴بنسبة 
 .ةالباحثادلتوقعة من  الشركط اليت حققها الطالب قد حققت درجات كادلعايَت
 ةاملالك يةاجلسد االستجابة طريقة باستخداـ الدركس أف يثبت أف ؽلكن كبالتإب
 السابع الصف ُب العربية مواد فعل أمر مادة ُب للطالب الكالمية القدرة ربسن أف ؽلكن
 .ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويسمدرسة 
 ُب يتهارؤ  كؽلكن الكالـ، على الطالب قدرة ربسنت البحث، نتائج على بناء
 :أدناه اجلدكؿ
  ۱۲اجلدكؿ 
  الثانية كالدكرة األكٔب كالدكرة قبل الدكرة الكالـ مهارات كصف






 رقم  قبل الدكرة
٩۲ ۶۲ 
 
 ۱ اديلة رمحة ۵۲
٩۲ ٧۲ 
 
 ۲ الفينا ريفاين ٧۲






















 ۶ كحيودا ديياز
٧۲ 
 

































































 ۱٨ زلمد فهرم فضلها ٧۲
٨۲ ٧۲ 
 
 ۱٩ زلمد افرييانو ۶۲
٨۲ ٨۲ 
 
















































 ۲٧ زين دكم ايفنكا ٧۲
 جملة ٨۲۲.۱ ٓٗٔ.ٕ ۲.۳۳۲
 نسبة ۴،۶٧ ٕ،٧٦  ٦ٙ٬ٕ 
 نسبة مئوية ۲۶،۲% %ٗ،٧ٓ ٙ،٦ٕ
 الكالسيكي العادم الصف طالب عن التعبَت ؽلكن الكالـ مهارة ُب رقيةت عرفةدل
 رؤية كؽلكن التحدث ُب الطالب كفاءة رقيةت التإب النحو على البياين الرسم خالؿ من









ة األكٔب االختبار القبلي كالدكر  مرحلة من الطالبالكالـ  دلهارة ترقية نتائج صور
 الثانية ك الدكرة
 
ترقية الكالـ  ُب زيادة ىناؾ أف مالحظة ؽلكن أعاله، البياين الرسم إٔب استنادا
 كالدكرة( األكؿ االختبار بعد ما مرحلة) األكٔب كدكرة ،القبلي االختبار بُت لبالالط
 لطالبا بُت من أف ادلعركؼ من كاف العمل تعطى أف قبل(. الثاين اختبار آخر) الثانية
 العمل بعد. 67.4 دبتوسط ،80 قيمة إٔب تصل كاليتٝ 26.0 أك طالب 7 فقط 27
 أك% 70.4 إسباـ معدؿ بلغ اكتماؿ إٔب أدل شلاٝ 29.6 بنسبة زيادةاألكٔب  دكرة ُب












 الدورة الثانية الدورة األولى قبل العمل







 أكٝ 92.6 حققت حبيثٝ 7.4 بنسبة اإلصلاز نسبة زادت الثانية الدكرة ُب
 طريقة خالؿ من أنو نستنتج أف ؽلكن. 86.2 دبتوسط اكتملت، بالطال 25
 ُب الطالب مهارات ػلسن أف ؽلكن التعلم أنشطة ُب ةاملالك ديةاجلس االستجابة













 باب الخامس ال
 الخاتمة
 أ.الخالصة
 االستجابة ةطريق أف على احلصوؿ ًب الدراسة، كنتائج ادلناقشة نتائج على بناءن 
 :من ثبت الذين للطالب التحدث كفاءة ربسُت على قادرة ةاملالك يةاجلسد
ركضة األكماؿ ادلتوسطة مدرسة  السابع الفصل لطالب ارة الكالـمه .۱
 تزاؿ ال ، ةالكامل يةاجلسد االستجابة طريقةاستخداـ  قبلاإلسالمية باتنج كويس 
 كالسيكية اكتماؿ نسبة مع أك أشخاص ٧ يكملوف الذين الطالب أم منخفضة
 بنسبة% ٨۲ أك شخصنا ۲۲ عددىم يبلغ مكتملُت غَت كالطالب% ۲۶،۲
 . %۶٧،۴متوسطة
 العربية اللغة مواد ُب ملةالكا ةاجلسدي االستجابة طريقة استخداـ خالؿ من. ۲
ركضة األكماؿ ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس مدرسة  أف إثبات ًب السابع فصلال ُب
 كاإلجابة ، الرد على الطالب قدرة األكٔب الدكرة ُب. التحدث ُب الطالب راتمها ػلسن





 بشكل ادلعايَت ُب يزاؿ ال ادلعلم شرح إٔب كاالستماع كاإلجابة، االستجابة، على الطالب
 التحدث ُب الطالب مهارات ُب التحسن فنف كىكذا،. تزيد هناأ القوؿ ؽلكن حبيث جيد
 .  الثانية الدكرة ُب كالسيكية ناجحة مستويات أيضا حقق
 ةاجلسدي االستجابة طريقة استخداـ بعد التحدث ُب الطالب مهارات. ۳
ركضة األكماؿ ادلتوسطة مدرسة  السابع الفصل ُب العربية اللغة مواد ُب ةاملالك
 أكمل( األكؿ االختبار بعد) األكٔب الدكرة ُب أم ،اتنج كويس ميدافاإلسالمية ب
 ٨ ادلكتملُت غَت الطالب عدد كبلغ% ۶۶،۶ بنسبة أك شخصنا ۱٩ الطالب
 الطالب إسباـ نسبة تصل كٓب. %٧٩،۲درجة دبتوسط% ۲٩،۶ بنسبة أك أشخاص
 ٧٩،۲ من الصف كمتوسط% ٨۲) معايَت الشركط إٔب الكالسيكية اجلامعات على
 الدكرة إٔب الباحثة شرع لذلك ادلدرسة، قبل من احملدد معايَت الشركط تصل ٓب الطالب
 ٩۲،۶ بنسبة أك شخصان  ۲۵ الطالب أكمل( الثاين االختبار) الثانية الدكرة كُب. الثانية
. ٨۶،۲درجة دبتوسط ادلائة ُب ٧،۴ بنسبة شخصُت يكملوا ٓب الذين كالطلبة ادلائة، ُب






 الباحثة قدـ عليها، احلصوؿ ًب اليت كاالستنتاجات الدراسة لنتائج ككمتابعة
 :التالية النصيحة
 طريقة استخداـ غلب العربية اللغة مادة تدريس على ادلعلم تشجيع يتم. ۱
 ةالكامل ةاجلسدي االستجابة طرؽ استخداـ خالؿ من ألنو ، ةالكامل ةاجلسدي االستجابة
 تكوف حبيث ، أفضل فهم كؽلكنهم ، اإلعالـ كسائل كادلهرة ادلدربوف الطالب يستخدـ ،
 .ذلك إٔب كما كمبعثرة كشلتعة مثَتة ميالتعل عملية
 مع اجليد كالتعاكف التفاعل أظلاط من ادلزيد الطالب يبٍت أف ادلتوقع من. ۲
 .ةالكامل ةاجلسدي االستجابة طريقة باستخداـ يناآلخر  الطالب
 يتم أف غلب البحوث من النوع بنفس يقـو أف يريد الذم التإب ةالباحث إٔب. ۳
 أجل من األخرل التعلم أساليب مع اجلمع أك األسلوب ىذا مراحل ربسُت خالؿ من









 أ. المراجع باللغة العربية
 الكرًنالقرآف 
، رياض: ادلهارات اللغوية: ماىيتها ك طرائق تدريسها .۱۴۱۳ .أمحد فؤد زلمود علياف
 .دار ادلسلم للنشر ك التوزيع
 .القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية .طرؽ تدريس اللغة الربية .۱ٜٜ۲. إبراىيم زلمد عطا
لك العربية الرياض: ادلم .كيف تتعلم لغة ثانية .۲۲۱ٗ .عبد اهلل احملمودمحود بن 
 .السعودية
القاىرة: مكتب القاىرة  .طرؽ التدريس ُب الًتبية الرياضة. ۱ٜٖٙ .حسن سيد معو
 .احلديثة
 .الرياض: مكتب الشيد .طرؽ التدريس اللغة العربية .۲۲۲ٛ .خالد زلمود زلمد عرفاف
بَتكت:  .أسس تعليم اللغات ك تعليمها .۱ٜٜٗ .اكف ترمجة عبده الراجحيدكجالس بر 
 .النهضة العربية دار





طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات  .۲۲۲۲. عزيز بن إبراىيم العصيليعبد ال
 .رياض: جامعة اإلماـ بن سعود اإلسالمية .اخرل
 .بَتكت: دار الكتب العلمية .التعريفات . ۱ٜٛٛ .علي بن زلمد اجلرجاىن
 .امارات: العريب فورليف .العربية لغة احلياة .علي عمر ارميص
: دار  .تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا. ۲۲۲ٛ. عمر الصديق عبد اهلل اخلرطـو
 .العادلية
 .مصر: مكتبة شركؽ الدكلية .ادلعجم الوسيط . ۲۲۱۱ .شوقى ضعيف
دريس: أىدافو، أساسو، أسالية، تقوًن نتائجو ك الت . ۱ٜٚ۱ .فكرم حسن رياف
 .القاىرة: عآب الكتب .تطبيقاتو
 .بَتكت لبناف: ادلكتب الشرقية .ادلنجيد ُب اللغة ك االعالـ. ۲۲۲ٚ .لويس معلوؼ
 .اساليب ك مبادئ ُب تدريس اللغة.۱ٜٜ٘ .الرسن فَتماف/عائشة موسى السعيد
 .رياض:جامعة ادللك سعود
 .القاىرة .طرؽ تعليم اللغة العربية .۱ٜٜٛ .زلمد عبد القادر
 .الرياض: الطبعة الثانية .أساليب تدريس اللغة األجنبية . ۱ٜٜٛ. زلمد علي اخلوٕب






 .عي على مجهور ادلتلقُتتأثَت شبكات التواصل الإلجتما. ۲۲۱۲ .زلمد منصور
 .دظللرؾ
طرائق تدريس اللغة العربية لغَت  .۲۲۲ٖ .الناقة ك رشدم أمحد طعيمة زلمود كامل
 .إيسيسكو: منشورات ادلنظمة .الناطقُت هبا
 النظرية البنائية ك تطبيقاهتا ُب تدريس اللغة العربية. ۱ٖٗٗ .منيف خضَت الضوم
 .ء النشرالرياض: مكتبة ادللك فهد الوطنية أثنا
تطبيق مهارة الكالـ ُب تعليم اللغة العالبية ُب ادلدرسة  . ۲۲۱۱. ماريا الفى لوبيس
 .العالية دبعهد عصرم تأديب الشاكرين
الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة ماميام اإلربادية  .( ۲۲۲۲فربارم  ۲۲) .ادلراقبنتائج 
 .ميداف ۲٘الشارع بركمو رقم 
 .أسس إعداد الكتب لتعليمية لغَت الناطقُت بالعربية . ۱ٜٜٛ .ناصر عبد اهلل الغأب
 .سعودل: دار االعتصاـ
 .الرياض: عمادة شؤكف ادلكتبات .طرؽ التدريس . ۱ٜٖٛ .ركنالدت ىاؽلاف
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RPP I (Siklus I) 
Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran 
 
Nama Sekolah   : Mts Raudhatul Akmal Batang Kuis 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester  : VII/Ganjil 
Topik    : أعضاء الجسن 
Alokasi Waktu   : 2x30 Menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Menerima dan menjalani ajaran agama yang dianutnya.  
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya.  
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan 
di sekolah.  
4. Menyajikan pengetahuan faktual dengan bahasa yang jelas, logis,dan sistematis 





dalam tindakan yang mencerminkan perilaku Anak beriman dan berakhlak mulia. 
B. Kompetensi Dasar 
4.1 Mempraktikkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait topik
: الجسن أعضاء  
4.2 Menghafalkan makna dari ujaran kata, frase dan kalimat bahasa arab terkait 
topik: الجسن أعضاء  
4.3 Mendemostrasikan kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan dan tertulis 
terkait topik: الجسن أعضاء  
D.Tujuan 
1. Setelah proses pembelajaran peserta didik dapat mengenal mufrodat terkait 
materi الجسن أعضاء  dalam bahasa arab. 
2. Setelah proses pembelajaran peserta didik dapat menyebutkan mufrodat terkait 
materi الجسن أعضاء  dalam bahasa arab dengan baik dan benar.  
3.Setelah proses pembelajaran peserta didik dapat mendemonstrasikan mufrodat 
terkait الجسن أعضاء  dalam bahasa arab yang baik dan benar.  
E.Materi Pokok 
Mufrodat tentang الجسن أعضاء  
F. Metode dan Strategi 
Metode: Total Physical Response (TPR), Strategi: Dialog dan Bernyanyi 





Bagian anggota tubuh manusia, media gambar dan buku pegangan bahasa 
arab kelas VII Mts Raudhatul AkmalBatang Kuis. 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan 
Awal 
1. Pendidik memberi salam dan mengajak 
semua peserta didik berdo’a sesuai 
agama dan kepercayaan masing sebelum 
memulai pelajaran. 
2. Pendidik menyapa dan menanyakan 
kehadiran peserta didik (absen). 
3. Pendidik menanyakan kepada peserta 
didik mengenai pembelajaran 
sebelumnya. 
4. Pendidik mengulas sedikit tentang 
pembelajaran sebelumnya. 
5. Pendidik menyampaikan tujuan 




1. Pendidik menjelaskan materi mufrodat 
baru tentang أعضاء الجسن disertai dengan 
menggunakan kata tunjuk ‘‘ini’’. 
2. Pendidik mengucapkan pelafalan 
mufrodat bagian anggota tubuh manusia 






menunjukkan objek dan peserta didik 
memperhatikan. 
3. Peserta didik diminta mengucapkan 
mufrodat yang telah disebutkan 
pendidik. 
4. Pendidik memberikan contoh kata 
perintah, yaitu ‘’tolong tunjukkan salah 
satu bagian anggota mata. Dan pendidik 
menunjuk bagian mata dengan 
mengucapkan respon هذعٍي , artinya ini 
adalah mata. 
5. Peserta didik diminta maju ke depan 
dengan teman sebangku untuk 
mengambil satu kartu yang sudah dia 
acak, kemudian yang memegang kartu 
memberikan kata perintah, sedangkan 
teman yang tidak memegang kartu 
menjawab dengan respon fisik. 
6. Peserta didik lainnya melakukan 
kegiatan metode TPR secara bergantian. 
7. Pendidik memberikan kesempatan 
kepada peserta didik untuk bertanya. 






9. Pendidik melakukan evaluasi dari tugas 
yang diberikan kepada peserta didik. 
10. Pendidik dan peserta didik menyanyikan 
lagu mufrodat ‘’ bagian anggota tubuh 




1. Pendidik dan peserta didik bersama-
sama memberikan kesimpulan mengenai 
pelajaran yang baru dipelajari. 
2. Pendidik meminta peserta didik untuk 
mengulang pelajaran di rumah. 
3. Pendidik menyampaikan pelajaran yang 
akan dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
4. Pendidik mengajak semua peserta didik 




Aspek penilaian: Kognitif 
a. Teknik penilaian: tertulis 
b. Bentuk instrument: bentuk soal menjodohkan 





d. Akhir penilaian: jumlah benar  10= Hasil 
Jumlah soal 
 
Medan, 25 Agustus 2020 
Kepala Sekolah Mts YPRA    Guru Bahasa Arab 
Mts YPRA 















RPP II (Siklus II) 
  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Satuan   : Mts Raudhatul Akmal Batang Kuis 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII (Tujuh) / I (Satu) 
Materi Pokok  :  فعل األهز 
Jam Pertemuan : 2 x 40 menit 
 
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 
 
1.      Kompetensi Inti (KI) 
a.       Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
b.      Menghargai dan menghayati perilaku jujur,disiplin, tanggungjawab, santun, 
percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkunagn sosialnya 
c.       Memahami dan menerpakan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya 
terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya yang kasat mata 
d.      Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret ( menggunakan, 
mengurai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak ( menulis, membaca, 
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori yang sama.   
 
2.      Kompetensi Dasar (KD) 
a.       Memahami pengucapan dan penulisan kata dan kalimat Bahasa Arab serta 
memahami maknanya dengan baik dan benar  
b.      Memahami bacaan yang berunsur fi’il amri wa tasrifuhu dalam bacaan teks 
berbahasa Arab 
c.       Membuat kalimat dengan mengggunakan kata perintah dalam bahasa Arab 






3.      Indikator 
a.        Siswa mampu menyimak bacaan yang berunsur kata perintah berbahasa Arab 
b.      Siswa mampu membuat kalimat yang berunsur kata perintah dalam Bahasa 
Arab 
c.       Siswa mampu mengartikan kosa kata atau kalimat dalam bacaan yang 
berunsur kata perintah dalam Bahasa Arab 
d.      Siswa mampu mengidentifikasi unsur fi’il amri dalam bacaan teks Bahasa 
Arab 
e.       Siswa mampu mendemonstrasikan percakapan Bahasa Arab yang 
berunsurkan kata perintahdalam Bahasa Arab  
 
4.      Tujuan Pembelajaran  
a.       Peserta didik dapat membuat kalimat dengan menggunakan kata perintah 
dalam bahasa Arab dengan baik dan benar 
b.      Peserta didik dapat mengartikan kosa kata tentang kata perintah Bahasa Arab 
c.       Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur kata perintah Bahasa Arab dalam 
teks bacaan 
d.      Peserta didik dapat mendremontrasikan percakapan yang berunsur kata 
perintah Bahasa Arab  
 
A.       MATERI AJAR 
  فعل األمر و تصريفه 
  Fi’il amr adalah kalimat perintah. Kalimat ini hanya ditujukan kepada 
dhamir mukhottob atau orang kedua ( orang yang diajak bicara)  
           Contoh fi’il amri: 
 
 الفعل الماضى الفعل المضارع فعل األمر الترجمة





Tulislah   تُة تُةُ  أُك   َكتَةَ  ٌَك 
Bacalah   قََزأَ  ٌَق َزأُ  إِق َزأ 
Dengarkanlah   َوع َوعُ  إِس   َسِوعَ  ٌَس 
Duduklah   لِس لِسُ  إِج   َجلَسَ  ٌَج 
Tunggulah   تَِظز ً ٌ تَِظزُ  إِ ً تَظَزَ  ٌَ  إِ
Makanlah   أََكلَ  ٌَأ ُكلُ  ُكل 
 
           Bentuk Fi’il amri untuk dhamir   أَْنِت/ أَْنتَُما/ أَْنتُْم/ أَْنتُنadalah sebagai berikut: 
 
 رقم الضمير الجملة الترجمة
Wahai Aisyah, duduklah! لِِسى .1 أَْنتِ  ٌَا َعائَِشحُ إِج   
Wahai 2 Muhammad, 
duduklah! 
لَِسا َداِى إِج  .0 أَْنتَُما ٌَا ُهَحوَّ  
Wahai murid-murid (laki-
laki), duduklah! 
ا لُِسى  ُب إِج  .0 أَْنتُمْ  ٌَا طاُلَّ  
Wahai murid-murid 
(perempuan), duduklah! 
يَ  ل س  .4 أَْنتُنّ  ٌَا طَالِثَاُخ إِج   
 
B.            METODE PEMBELAJARAN 
Ceramah, Total Physical Response, Drill (Latihan) 
 
C.           MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 
Media Pembelajaran : Kartu bergambar 













D.LANGKAH-LANGKAH DALAM PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan  
        Membuka pembelajaran dengan salam. 
        Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan berdoa 
dilanjutkan membaca Al-qur’an. 
        Guru menanyakan kabar siswa dan memeriksa kehadiran 
        Guru menanyakan materi sebelumnya. 
        Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan 
dalam pembelajaran. 
5 menit 
2 Kegiatan Inti  
a.      Mengamati 
        Peserta didik mengamati pengucapan kosa kata dan penulisan 
terkait materi فعل األهز و تصزٌفهdi papan tulis dan gambar. 
b.      Peserta didik menirukan pelafalan kosa kata bahasa arab beserta 
arti tentang فعل األهز و تصزٌفه 
c.       Menanya 
        Peserta didik menanyakan arti kosa kata atau kalimat terkait 
materi 
 فعل األهز و تصزٌفه
        Peserta didik menanyakan tentang penggunaan  فعل األهز و
  untuk dhamir-dhamir lainnyaتصزٌفه
d.      Eksplorasi (mencoba/mencari informasi) 
        Peserta didik diminta menjawab soal yang dibacakan oleh guru. 
        Peserta didik diminta untuk berdiskusi bedasarkan kelompoknya 
untuk mengartikan percakapan yang berunsur tentang  فعل األهز و
 تصزٌفه
        Peserta didik diminta untuk membuat kalimat menggunakan  فعل






e.       Mengasosiasi/menalar 
        Peserta didik menuliskan hasil jawabannya dipapan tulis. 
        Peserta didik yang selain ditunjuk, mengoreksi jawaban temanya 
f.       Mengkomunikasi 
        Perwakilan kelompok memprkaketkan percakapan yang 
berisikan tentang فعل األهز و تصزٌفهdan mengartikan percakapan 
didepan kelas. 
. 
3 Penutup  
        Melakukan penguatan materi pelajaran  hari ini. 
        Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan 
berdoa. 




Medan, 25 Agustus 2020 
Kepala Sekolah Mts YPRA    Guru Bahasa Arab 
Mts YPRA 
















Soal Pre-Test (Siklus I) 
 بسم هللا الرحمن الرحيم





 Bahasa Arab 




ُذ ن   
2 Hidung  ُ
 
ر ُعُ ش  
3 Siku   ُُيُ ع ن   







5 Rambut  ُ
 
د ُخ  





7 Telinga   ُُرُ م
 
ُف ق   
8 Pipi   ُُبُ صُ ا ع   




ُق ن   
10 Kaki  ُ
 
م ُف  





12 Mulut   ُُنُ ع ق   
13 Leher  ُ ُس 
ن   
14 Pundak  
ُرُ 
ل ُج   
15 Gigi  ُ ُح ُاج 












 Bahasa Arab 




ُذ ن   
2 Hidung  ُ
 
ر ُعُ ش  
3 Siku   ُُيُ ع ن   







5 Rambut  ُ
 
د ُخ  





7 Telinga   ُُرُ م
 
ُف ق   
8 Pipi   ُُبُ صُ ا ع   




ُق ن   
10 Kaki  ُ
 
م ُف  





12 Mulut   ُُنُ ع ق   
13 Leher  ُ ُس 
ن   
14 Pundak  
ُرُ 
ل ُج   
15 Gigi  ُ ُح ُاج 










Soal Post-Test (Siklus II) 
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan menggunakan fi’il amr 
yang sesuai! 
 
 )يػ ت ك لَُّم( ي ا ِإْخو اُف ...... بِا للُّغ ِة اْلع ر بِيَِّة !      -1
 اإلجابة:.............................
ا الدَّْرِس ج يِّدنا!      -2  )يػ تػ ع لَُّم( أ يػُّه ا ح س ن ُة ....... ى ذ 
 اإلجابة:.............................
 )ي ْست ِمُع(  ِإٔب  ِقر ائ ىِت!ي ا ُحس ُْتِ ........       -3
 اإلجابة:.............................
اُت ......... َِب م ْقع ِدِىنَّ!       -4  )غل ِْلُس( ي ا تِْلِمْيذ 
 اإلجابة:.............................
ا!       -5  )ي ْكُتُب( ي ا ف اِطم ُة .......... الدَّْرس  ج يِّدن
 .....................اإلجابة:........






ِة!       -7  )ي ْذى ُب( ي ا ُمْسِلُمْوف  ......... ِإٔب  اْلم ْسِجِد لِلصَّال 
 اإلجابة:.............................




















Kunci Jawaban Soal Post-Test Siklus II 
 
  Kunci Jawaban: 
 !بِا للُّغ ِة اْلع ر بِيَِّة  َتَكلَُّمْواي ا ِإْخو اُف       -1
ا! تَ َعلَِّمىأ يػُّه ا ح س ن ُة       -2 ا الدَّْرِس ج يِّدن  ى ذ 
 ِإٔب  ِقر ائ ىِت! ِإْسَتِمعْ  ي ا ُحس ُْتِ       -3
اُت       -4  َِب م ْقع ِدِىنَّ! ِإْجْلْسنَ ي ا تِْلِمْيذ 
ا! ُأْكتُِبى ي ا ف اِطم ةُ       -5  الدَّْرس  ج يِّدن
بُ       -6 ِذِه السَّبػُّْور ِة! أُْنظُُرْوا ي ا ُطالَّ  ى 
ِة! ِإْذَىبُ ْواي ا ُمْسِلُمْوف        -7  ِإٔب  اْلم ْسِجِد لِلصَّال 












Pedoman Lembar Observasi Pendidik 
Nama Pendidik  : Anisah, S.Pd 
Pendidik Mapel  : Bahasa Arab 
Sekolah   :Madrasah Tsanawiyah Swasta Raudhatul Akmal 
Batang Kuis 
 






1 Pendidik membuat rencana pelaksanaan pembelajaran   
2 Pendidik menyiapkan media pembelajaran   
3 Pendidik memberikan salam   
4 Pendidik mengajak Peserta Didik berdoa bersama-sama 
sebelum memulai pelajaran 
  
5 Pendidik mengabsensi Peserta Didik   
6 Pendidik memeriksa kesiapan Peserta Didik sebelum 
memulai pelajaran 
  
7 Pendidik memberikan motivasi kepada Peserta Didik   
8 Pendidik menyampaikan judul materi pelajaran yang akan 
dipelajari 
  
9 Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 
dipelajari 
  
10 Pendidik menjelaskan materi TPR (total 
physical response) 
  
11 Pendidik memberikan contoh kegiatan metode total 
physical response (TPR) 
  
12 Pendidik meminta Peserta Didik memperhatikan contoh 






13 Pendidik memberikan intruksi kepada Peserta Didik untuk 
berpasangan 
  
14 Pendidik meminta Peserta Didik melakukan kegiatan 
metode total physical response (TPR) sampai selesai 
  
15 Pendidik melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
rencana pelaksanaan pembelajaran 
  
16 Pendidik mampu menguasai kelas   
17 Pendidik memberikan tugas   
18 Pendidik memeriksa hasil yang dikerjakan Peserta Didik   
19 Pendidik mengajak Peserta Didik untuk menyimpulkan 
pembelajaran yang sudah dipelajari 
  
20 Pendidik menutup pembelajaran dengan mengajak Peserta 



















Pedoman Observasi Peserta Didik 
Nama Siswa   :  
Kelas    : VII-B 
Sekolah   : Madrasah Tsanawiyah Swasta Raudhatul Akmal 
Batang Kuis 
 







1 Peserta Didik masuk kelas dengan tepat 
waktu 
   
2 Peserta Didik mempersiapkan diri ketika 
menghadapi pembelajaran bahasa Arab 
   
3 Peserta Didik menyiapkan perangkat 
pembelajaran 
   
4 Peserta Didik menunjukkan reaksi baik 
ketika Pendidik memberikan motivasi 
   
5 Peserta Didik memperhatikan ketika 
Pendidik menjelaskan materi  
   
6 Peserta Didik mampu memahami 
pembelajaran bahasa Arab 
   
7 Peserta Didik memperhatikan ketika 
Pendidik mencontohkan kegiatan 
pembelajaran 
   
8 Peserta Didik mampu memahami intruksi 
yang diberikan oleh Pendidik  
   






10 Peserta Didik antusias dan merasa senang 
dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab 
   
11 Peserta Didik mampu mengerjakan tugas 
yang diberikan oleh Pendidik 
   
12 Peserta Didik mampu menyelesaikan tugas 
yang diberikan oleh Pendidik  
   
13 Peserta Didik mampu menyimpulkan materi 
pembelajaran 





















DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA KEPALA SEKOLAH 






1 Sejak kapan Ibu menjadi kepala sekolah di Madrasah Tsanawiyah swasta 
Raudhatul Akmal Batang Kuis? 
2 Sebelum Ibu, siapa saja yang sudah menjadi kepala sekolah di Madrasah 
Tsanawiyah swasta Raudhatul Akmal Batang Kuis? 
3 Bagaimana riwayat sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiyah swasta 
Raudhatul Akmal Batang Kuis ini Bu? 
4 Apa visi dan misi Madrasah Tsanawiyah swasta Raudhatul Akmal Batang 
Kuis? 
5 Berapa jumlah tenaga Pendidik dan staf di Madrasah Tsanawiyah swasta 
Raudhatul Akmal Batang Kuis? 
6 Siapa saja yang bertugas dalam mengurus Madrasah Tsanawiyah swasta 
Raudhatul Akmal Batang Kuis? 
7 Berapa jumlah seluruh Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah swasta 
Raudhatul Akmal Batang Kuis? 
8 Sarana dan prasarana apa saja yang tersedia di Madrasah Tsanawiyah swasta 
Raudhatul Akmal Batang Kuis? 
9 Kurikulum apa yang digunakan di Madrasah Tsanawiyah swasta Raudhatul 
Akmal Batang Kuis? 
10 Siapa nama Pendidik bahasa Arab untuk kelas VII di Madrasah swasta 








DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PENDIDIK BAHASA 
ARAB KELAS VII  MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA RAUDHATUL 





1 Sejak kapan Ibu menjadi Pendidik bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah 
swasta Raudhatul Akmal Batang Kuis? 
2 Kurikulum apa yang Ibu gunakan dalam mengajar bahasa Arab di Madrasah 
Tsanawiyah swasta Raudhatul Akmal Batang Kuis? 
3 Apakah setiap proses pembelajaran akan dilaksanakan, Ibu terlebih dahulu 
membuat perencanaan pembelajaran? 
4 Apa kendala yang Ibu temui pada saat proses pembelajaran bahasa Arab di 
Madrasah Tsanawiyah swasta Raudhatul Akmal Batang Kuis? 
5 Bagaimana cara Ibu mengatasi kendala tersebut? 
6 Berapa alokasi waktu yang tersedia dalam pembelajaran bahasa Arab? 
7 Apakah waktu tersebut cukup untuk proses pembelajaran bahasa Arab? 
8 Apakah Ibu pernah menggunakan metode total physical response (TPR) 
dalam pembelajaran bahasa? 
9 Apakah penggunaan metode total physical response (TPR) dapat berjalan 
efektif pada pembelajaran bahasa Arab? 
10 Apakah menurut Ibu metode total physical response (TPR) cocok apabila 
digunakan pada semua materi pembelajaran bahasa Arab? 
11 Apakah metode ini dapat diaplikasikan dengan media pembelajaran? 
12 Bagaimana menurut Ibu respon Peserta Didik dengan diterapkannya metode 







DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PESERTA DIDIK 
KELAS VII-B  MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA RAUDHATUL 
AKMAL BATANG KUIS 
 
No Pertanyaan Yang Diajukan 
 
 
1 Apakah Adik senang mengikuti pembelajaran bahasa Arab? 
2 Apakah Adik mempunyai buku pelajaran bahasa Arab? 
3 Apakah dari sekolah diberikan buku paket pelajaran bahasa Arab? 
4 Apakah Adik selalu memperhatikan saat guru bahasa arab menjelaskan? 
5 Apakah Adik mengikuti intruksi yang diberikan oleh Pendidik? 
6 Setelah belajar dengan menggunakan metode total physical reponse (TPR), 
apakah Adik merasa lebih berani berbicara bahasa arab  didepan kelas? 
7 Apakah Adik senang mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan adanya 
metode total physical response (TPR)? 
8 Apakah Adik dapat menerima dengan baik penjelasan yang disampaikan 
Pendidik? 
9 Apakah Adik memahami intruksi yang disampaikan oleh Pendidik? 
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